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MALAGA
Sábado 26 de Ag(Mo de 1906
feBiGíONES DIARIAS
por la tem porada de 
. i m  l^gar pon magpífjea. ca^^;i 
^y„toda clase de comodidades en 
de Málaga á ociiocientog; 
J e  aitura.
^^^1# admiüiíjjtívjcióii informa-
lés&iGOS'
I r )  Cpp9ñl3.-Mill)Ea
feea especiales coni patentê  ae invención' 
;̂anos. , ■ ■ i
osas de alto y bajo relieve para ornamen-:
E S V E V E  i r  S A 3 Í C B E 8  S ,  E N  C .  -  G B « i l * D e  2 i
R e a l i z a c ió n  d e  1 , 0 0 0  p ie z a s  h a ü s tf is  G a s é s  ptas,^ d  4  k l  m e t o , — - 5 0 0  p ie z a s  se d a s  y  f o u la r e s  d e  3  y  4  p ía s ,  d  1 , 5 0
1 - 0 0 0  fa ld a s  G h s é '^ m '^ ^ p e r i o T 'd p  to d o s c o íW e s ^  ^
muertos.. Sus más ¡bellos yersOsSoá'l^f^^| W M -lo^político, en lo  municipa], ’en lo  ad 
m inistrativo y en lo  económico.
Ed lo  que hem os dicho, no un pro 
grama, sino un m al m anifiesto de 
candidato ramplón, •
A estas alturas y'después de lo  pa 
sado^es dable seguir engañando al 
pais con esa insulsa palabrería'? "  '■ 
Es' vergonzoso com parar do que se 
»d i jo á r a iz  de la  catástrofe,'*cQn lo  
|qiie se ha flecho y  lo  que se,esia ha 
iciendo.
, -..... . .ĵ r̂ fl' Piayor comodidad de nuestros co~
evpc^n soumras dormidas en la natUjEal,^ fíehgionarios del séptimo distrito muuici- 
y la barc^de sus impiraciones nunca de la Trinidad) se ha estableci-
mAiftf mitoi lo ------ ’̂ “® d o ^ a  oflcioa electoW en̂  1̂  calle de, la
niim. 63j donde otóendrán.cuaú'-
ejor qué  ̂^cuando en la trauquíli'dád dé 
las noches eternamente claras dé estío, sq. 
alma se baña en la sombra y canta lo des-* 
conocido, lo'vago; las campanas y los cis­
nes; el silencio y el agua;, el cielo del Nor­
te natal yvlasmampíñas floridas ide Bmjas la 
Mtterta.
y .oSus versos son entonces acordes dê  
bariiás que sollozan en la soledad de las 11a- 
nuraSéSon versos suyos, enteramente suyos,
(aosta habló de europeización,'
ganar en dias lo  perdido en años, de •
bdiu qei sigio Ay. eq, que fflo^almente i fJ.gggĴ  y
y  : ^impaciencia tem ía j¿‘ixme de ¿ cé̂ .í^/ores del Mal, perfume suaví-
 ̂ .que hasta la. R,epublica líeg;arse tarde I simo, quemo es servil imitaeión, sino más
taciones de los marmoles. i j I para salvam os. Maura preconizó la bien una armonía preestablecida entre su
|revolución desde arriba. L os  republi jalma y el alma del divino autor de los Pe-
mendamós al ¿.úblico no confttrfdan nups- canpa S9 Uniprofi para hácerla desde | Poemas m Prosa. ;
aftículos .patenfádos' ictío otraŝ íímitáclofiés [abajo, L a s  clasCj^ neifiras se avivaron  j l̂ 'ii su Juventud Blanca, Rodenbach en-
■'̂ '̂ 'por algunos.^bricante ĵ ;io^guales distan [ v  dem andaron reformas. E l esn iritu ! la sebda lírica, la ruta triunfal de
y ’ Diiblico naréóió 'resurííir á niíeva de Alfredo, pcatátógo's'ilustrados:'•  ' ' pareclO resurgir a nueva Vl  ̂ sántámiento, la emocíión,ía'
tóda clase de “btjetos de piedra |^M.^y<|^i3^ remate egp moyimien-j'^ejigaci^jj jjp ésfe poema, nos'baqen araárlé 
ial y granito. , -u a  ̂ /eg^uer^^pl', OCUp^j,^on un atbor doloroso que no nos impiran
Deĵ ásitô de cementos portland y cal.c§ hidrau- la^rqsfdpncia  del Gobierno M qntero í sus poemas posterioreá, admirables de lor- 
‘ * ; R íos, sólo pqra pf^-ecpr desde la  Gace- ma y de contornos soberanos, es cierto,
\ta ege m enguado conato de program a |i>ero' menos emocionantes, menos oítiidióa.
I con su firm a al pie, com o si él ÜO hu- jjieyéiídolos, el alma siente nostalgia de la 
h iera firm ado antes el Tratado de I cantó lá Juvehtüd Bicmca y del har  ̂
París.
qqcesiteu.
, jfequedadó.iasfcailada una Oífijcina oiectb- 
el pasiiloídé Santo; Domingo, casa 
de i|»a Pellejeroé, correspondiente al noveno 
diq^to.
horas de ofleina serán de diez de la 
maíEíma á. seis de la tarde.
TILEdHIliASy nAlá^.id anoche
Demuestro servieio especial 
5 ■: : : Í 0 i á : ; É ¿ ^ u j 6 Í O ¡  j
"•; 25 Agosto 1905. [
B e  Pasdie [
I Ha sido detenido en la bahía del Brasil i 
El activo propagandistarepubfibano don|'®l ®ísjerp del «Comptoir d’Escomj)te», que! 
Maximiliano M. Monje dará hoy sábado en | fugó coñ su querida llevándose un millón { 
la noche.una conferencia en « r  Círculo R e - d e l  establecimiento de crédito i 
publican©. Satinas, 1, y otra en la Jüvébtud [donde prestaba servicios. |
RepuMicana en la noche del domingo. j —Dice Le Jlfaíín que se han comunica-1 
Este ultimo día se celebrará un mitin en órdenes ATaillandier para que reclame j
y despacho, Marqués de Larios.. Éá.
..............
i 'ÍLRED ED O R DEL Pf^dÓRAM A
Vam os á ocupam os otro poco déí 
^programa del Gobierno, ó m ejor di¿ 
¿cho, del m anifiesto electoral pai^aíché 
^gañar bobos' recientfe'ibeüte putiííiea^ 
‘"'‘o por M ontero Ríos*. '
na vez  Sagqsta, con gp cínfeaiE ^  
clrrVnería, puso en ridículo un Mén- 
saje de la  corona diqiendo de él que 
re ra n  las coplas de Calaínos, 
fe Con m e jo r 'ra zó n  quizás puede 
aplicarse e l calificátivo a l program a 
del actual GobieriíO j.'publícado etí la  
Gaceta.
A  m uchos de los n íonárquieos 
íEsombrá que dos m «ses antes de la  
apert% a de las Cortes, donde habrá' 
de leerse e l Mensaje de la  corona, se 
descuelgue el G obierno con esa es­
pecie de borrador* que contiene el 
prpgrama,y sorprende á otros que se 
venga; ,el m in isterio con prom esas 
cuando puede con hechos, con actos; 
. cora' reform as escrib ir y  m anifestar 
mejor, sus propósito^, . ^
,, F e fo  no engaña á  nadie; sa  engaña 
.||ásimismo el Gobierno si cree que el 
^;pai#le: va  á hacer caso.
Su programa, d ilu ido en un m ar de 
palabías, muy poco ó nada concreta 
y determina; pero  entre la  espesa y 
gárrula prosa m inisterial a lgo se vis­
lumbra y  esto es por com pleto com  
.trario á lo  que Moret, Rom aüones y 
'.Canalejas han  predicado y  ofrecido 
¿en nom bre de esa dem ocracia que 
hoy dice representad M ontero R íos.
Ya dicen algunos liberales que ese 
anfibológico program a es e l de la  
ímeeión monterista, no. ©1 del partido 
libedal dem ocrático; ^monterista es 
la reform a íde la  adm inistración de 
justicia, y m onteristas los emplastos 
?que se aplican á la  cuestión social y 
la  religiosa.
?. iQué soluciones sociales: las suyasl; 
' r o f  ruines é ineficaces las rechazaría 
Im partido más reáccionário; reeuer- 
ídíili la panacea sdeial qué precon izó 
d ifunto cardenal: dar pan á lo s  
'pobres y  á los obreros sin trabajó 
íi^uvuelto en  las hojas del Catecismo.KSnáo religiosQ ó clerical, á vuelta ©ucomiar la  libertad  y  de prome-¡ 
aer, sin decir en qué sentido, una re­
forma en  la  ley  de Asociaciones, el 
^lií^ierno o frece e l statu qm . *
.R iee que á las com unidades qüe se 
dédiquen á la  industria se les aplica­
rán las leyes comunes. P ero  ¿es que 
hby ho se aplicara?
’ Urzáiz las aplicó y  á las m onjas y 
áfqs frailes qüe fabrican licores, ja- 
hóú, perfumes etc. etc.; ó  m ontan ta- 
Heres de bordado. Costura y  pláracha- 
'.dP jq les ob ligaba á ím gar contribu- 
V cidra;'pero n i aura asi se im pide la 
cémpetencia, por que la  mano de 
ohraresulta gratu ita éralos coraven
t e
tos detestado civil, se hará constar y se re­
mitirán los antecedentes al juez de instruc­
ción, á An óe que éste proceda á lo que co­
rresponda, conforme á las prescripciones del 
Código penal.» .
Indudablemente el camino seguido por 1̂ 
Sr\ Ventura es el que se debe emplear ante 
una desobediencia tan sistemática á las le­
yes y un desconocimiento completo dé los 
derechos y deberes que éstas imponen.
No se comprende que siendo boy presi­
dente del Consejo de ministro^el Sr. Mon­
tero Ríos, autor de las consabidas leyes del 
registro y matrimonio civil, las autorida­
des eclesiásticas susciten toda clase de 
obstáculos-at legitimo ejercicio de los actos 
de la vida civil que las mismas sancionan.
El poder clarical y teocrático es así y se 
atreve coji los gobiernos débiles y caducos, 
no qq%Í,§is Repúblicas fuertes, como la de 
Francia, dpnde va, afortunadamente; per­
diendo para; stempre su nefasta influencia.
religiosas
^señ an aa .' Romaraoraes, aunquqtí- 
^^iidanaente, quiso ponerle trabas; pe- 
j r q  Montero R íos , invocando la  líber 
* tad, les abandona e l campo.
 ̂■, En suma, qu e  por lo  que respecta 
Vv.^^cuestión  estaremos cora Monte 
lo  m ism o que en lo s  tiem pos 
' u© Maura, y  que las asociaciones reli- 
?Íg^óSiÍí6,gozarán de m ayores derechos 
^ e  los que sé consignan en é l Con 
cordato. '
lo-nEiismo que en lo  social y  reli 
“ ?só ;e l program a del Gobierno es 
bjtoOj anticuado, reaccionario en
EL PODER TEOCRATICO
Hace algún tiempo acogimos en 5
columnas las quejas dé: unos vecinqa de 
AJoáaina qüe necesitando para usos pro* 
gios. la certificación de una partida de bau­
tismo, no podían conseg\iir que*él cura pá­
rroco de aquel pueblo expidiera dicho docu­
mento.
Tratábase de un matrimonio civil que I 
había de contraerse en la localidad y á cu­
yo efecto era precisa la obtención de la par­
tida de bautismo de-Ana Viliatoro Pedraza, 
naturafde Alozaina.
,» En vano la interesada vino á Málaga con 
objeto de reclamar, y uno de nuestros (Com­
pañeros de redacción la acfmpañóá la ofi­
cina correspondíente;.nada dispuso la supe­
rioridad. ;
Ahora ha acudido nuevamente a la auto­
ridad eclesiástica en escrito que fué pre­
sentado la semana ®8i® obispa­
do, y. según nos manifiestan, el provisora- 
to ha remitido'la queja á infornM?i del párro­
co, continuando por’ ahora las cosas en el 
mismo estado, es deniri bin saberse si.al fin 
se Obligará al referido párroca á eumplir 
con su deber. ; - :
Encomendada la defensa dq este asúnto 
al distinguido abogado de Ronda; Sr. Ven­
tura Martínez, la famiiia'de los contrayen-- 
tes se dispone á hacer uso Me todos los re:- , 
cursos que concedenKas leyes contra la ac­
titud en que se ha colocado el cura de Alo- 
zaina. *
Y  no sólo be ba elevado ya escrito al ini- 
nistro de Gracia y íústieia, sino que de úñ 
día á otrp ge presentará la oportuna 
Ha ante ios tribunales.
El aitíqulo 25 del Reglamento dé 13 de 
Diciembre de 187Ó, no puede estar más ter­
minante, .en efecto:
I pa silenciosa que celebró la Flandes plato- 
¡resca y  sentimental, cuyo ciolo se refleja en 
I las estrofas de su poeta predilecto....
Ricakdo Gómez Carrillo 
(Del libro Peregrinaciones.)
m,. *̂ ĝBSgl«awiwn'IH*' . ......
J>OSl C A R T A S
Nuestro queridb amigo 
rreligioüariú idon Eduardo Edíau^® 
reniite para su ióserción las dóS cartas si­
guientes:
‘ ' Sr. Piréetór de El P opueár. 
Muy señor mió y diétiiiguidé coireligio- 
nario: '¡En vista de la carta y copia dé ófleío 
de nuestro amigo D, JEdnardó Pélátíéá Qüi- 
les, qüé bóg públíéáí éí diario de' la digna 
dirección de Vv, me Véo precisado á dar 
publicidad á la  carta qtíé con esta fecha 
dirijo á dicho señor, y cuya copia pemitó á 
y . rogándole-SU inserción.
Recibp gracias antiéipádag de su afectísi­
mo amigo, BduárdÓBahiUete.
S[c., 25 Agosto 19Ó5.
ífálaga 25: Agosto 1905
: ár., D.' Eduardo Palancaf^uilés.
Vrésénie. ' - ' ¡̂
;í - Mi (̂ iiferidb áihigó: Reo éb E£ Popular dé 
hoy la ¿artn y'cóp'íá dé ófleio qué para sú 
inéércióuTeiñifíó' V. ál Director de dicho 
dlaíió; y eñ yiétá‘ dé que en la primera 
adüée V. cóAo ibbfiyó de esa publicidad el 
béébó' dé ñd Mbéísé' dadb cuenta dé la di­
misión por y;: grééétóádá del cargó dé vo­
cal dé rá'júñtá'Muüicip;^̂  estoy en el ;debér 
^de'délMHé'y-'baéér
l . f  'ipúé cdnió Pré áccibéntal re*
cibí'la'cófnunicáción dé V ;  anleabocbé eñ 
quere- el Casino R(|publica|íO, mDméíftbs ‘antes de 
copptiluimQs ̂ é̂ n̂  s  ̂ conyocáda p¡ara 
préáéntar á lós cids ean&idatós para Dipu­
tados á'Cortes elegidos por dicha Juntá, y 
entendiendo qué no se debía dar cuenta del 
«Cuando algún párrpco ---dice7—rebúgare | oficio: dé V . por no entrar en el'especial ob- 
expedir las certlñcaciones dei partidas de, li-ijeto-déla convocatoria, Ip dejé pendiente 
bros parroquiales que se soliciten para, ac-1 paya la reunión inmediata.
tía barriada del Palo, disertando el Sr. Món*
je  sobre'el, tenía ■ñeoDlncidn  ̂evoÍMcíó».Documento de interés
He aquí el que la Liga de Contribuyentes 
y productores ba dirigido al ministro de la 
Gobernación:
«El servicio de correos no alcanza en Es­
paña ni el desarrollo, ni la perfec dónqüe 
en los países mas adelantados de Europa y 
como la falta de una-buena organización
postal determina perjuicios graves, la Liga 
de Contribuyentes y Productores de Málaga 
se permite llamar la atención ilustrada de 
V. E. interesándole la reorganización del 
mismo sobre las siguentes bases.
1. . La inamovilidad de la dirección su­
perior del ramo de correos, así como la de 
,todo8 los funcionarios que perteñécen á él, 
es requisito indispensable para qué él im­
portantísimo servicio postal méjoré.
cambio frécuenie de personas eñ esa 
dirección’, ' v a i v é n e s  de los 
partidos políticos, mejores ini-,
ciativas y^peasiona répetíñaJ funestas inte­
rrupciones ón los planes del riJ í̂a*'v  ̂7
la libertad del súbdito argelino y el pago] 
de la indemnización oportuna, concediendo i
Pavimentos Higiénicos
'■DEMosáícos Hidráulicos
piBO JO S AR T ÍST IC O S  
P R E C IO S  B C O M Ó M IC O S
eo iÉ  i ñ i  V E9IIP.
C aste lar, 5.— M A L A G A
Losetas de relieve de varios estilos 
para zócalos y decorados.
4  M e d a l la s  d e  O ro
Bañeras.—Inodoros desmontables. 
—Tableros y toda clase de compri­
midos de cemento-.
Nota.—Garantizamos qtte la calidad 
de los productos de esta casa es tnmejo- 
rable y¡ no tiene competencia.
el plazo de cuarenta y ocho horas. i
Si se negara el sultán se retiraría la le-! 
gaciÓQ.
Gomo primera medida se mandaría
escuadra álos puertos marroquíes y luego [cho de ptas. 18,50 por cada cien Mlos,y^v. 
se llevaría a cabo una demostración militar 1 pesetas á la harina lacteada, 
en la frontera de Argelia. j  Los derechos que se señalan a los borda-
B o  T o k io  j óos se aplicarán á los conocidos con él
El yapór X»»bo»Mtra,que conducía tropas j
á la Mandehuria, naufragó cerca de Himeji- i duración del convenio será hasta eP 
ma por conseeuencia de un,^choque con el j de 1906, en la inteligencia
transporte inglés Barahng, pereciendo é l ' principio del próximo Enero no
pomandante y ciento veinte y seis soldados. I ®® suficientemente adelantadas' las
 ̂ . . ' negociaciones relativas al convenio déflni->'
m  p r o v i a c m s  I tivo, el gobierno pedirá á las Córtes la aü-
25 Â rnstn iOhR toHzación necesaria á fin de prorrogarlo el AO Agosto Iyu5. _ tiempo oportuno.
B e S o T ia  | Las bases que España ha propuesto pa-
En el banquete oficial celebrado anoche I ra la prórroga establecen que los vinos de 
los directores de las excavaciones que se f Jerez y Málaga obtendrá igual trato que 
vienen haciendo en el 'sitio donde estuvo i los vinos italianos,quedando subsistente el 
emplazada la heroica villa de Numancia se | actual derecho para los vinos comunes, 
presentaron,de americana, sin saberóea-l En cambio Eepaña aplicará álos vinos 
biéndolo que la etiqueta prohíbe sentarse | suizos la tarifa ínfima que se conceda á la 
con esa indumentaria en la mesa del rey. f nación más favorecida.
Enterado don Alíonso los dispensó de las | Ei pago de los derechos de Aduanas se 
exigencias palatinas en aras de la repre- f efectuará en moneda española de curso le-
disciplioa del QUerpó, no bien eél>o.iSitwŜ  señtáción de valiménto que ostentaban.’ ígal
■V i; y;í|iLo|i!»j8'
EL BeST8 i  BODE
A S. GONZALEZ ANATA
A l entrar, en,. la  ciudad dd Carlos V, lo 
primero qi^Atrae puestra atención es el 
móaaD^ento.que,Gantp ba consagrado á la 
fnemoria de J^eorges Rodenbach, el poeta 
delicado y méíancólico, que supo amar cual 
ninguno el encanto de los paisajes de cana­
les silenciosos de esta Flandes, pintoresca, 
cuya bruma. se condensa en tristes músicas 
en las estrofas de su poeta predilecto.
Las flores de, que veo rodeado, este már­
mol y los frescos laureles' aquí piadosa­
mente colocados,: están diciendo que bqee 
aún muy pocos, días,—muy , pocas; horas 
quizás—que Gante ha inaugurado el pignu- 
mento en donde la figura melancólica del 
poeta, recuerda aquel verso suyo.: .
«Le gris des ciéis du Nord dans mói .̂áme est resté.»
i .v¿ A l alejarse el tren, los árboles de fOT 
Uajes inmensos que bordan el caminó, nos’ 
ocnltan por completo el monumento dd poe­
ta; pero su recuerdo ya no nos afiándona 
un ,'éolb-instante durante el trayecto,, y 
nuestra^ labios dicen inconscientemente 
las divinas estrofas dé su Beina m i SUm- 
cidi - .
L'eaii triste des canaux s'est desaccoutumíe’"'. 
li^refleter le ndir passage de¿ vaisseau..
...^..¡^q^énbach fué el pogta del silencio. 
Amó los ̂ países' solitarios que invitan al 
ensuéftof’líjs canales sílenció'sós, los cam­
pos en donde se oculta el rumor de siglos
Que .en la sesión anterior celebrada 
en la noche del 20, hizo V. renuncia verbal 
del cargo,originándose,con esta ocasión un 
incidente que terminó por votación unáni­
me, negándonos á admitir su. renuncia en 
prpeba dei fqirecip y cariño que todos los 
vocales profesamos á V. sin entrar á discu­
tir la procedencia de su pretensión ni por 
lo tanto la competencia de la Junta para 
resolver el cáso.
3. “ Que ni la Junta ni la presidencia 
han intentado 'cohibir á V. en su libertad 
de acción,porque ni quieren ni pueden coar­
tarle ep iel ejeroiQio. de su perfecto derecho 
por, todos reaoñocjdo de. seguir peítene- 
ciendo á dicho organismo ó separarse 
de él.
4. ® Que aparte de los deberes do corte­
sía que ha cumplido la Junta, ésta no tiene 
atribuciones para admitirle la dimisión ni 
menos la renuncia, ya que cabe distinguir 
entre la significación de una y de otra pala­
bra, por más que el intento sea ̂ el mismo. 
S iV . recibió sus poderes como represen­
tante de un distrito, á la junta de ese dis­
trito y no á la münicípareé á la que com­
pete recoger esos poderes que V. quiere 
dey^ypr p resignar,
' Que la presidencia,en la cesión pró­
xima, dará reglamentariamente cuenta á la 
Junta del oficio de V, para que quede ente* 
rada y acui r̂de contestarlo, en la seguridad 
de que Ipifunta Municipal no ha de inmis­
cuirse’ (^'"éí ejercicio de funciones propias 
déatroél^rgánismos de la Unión Republica­
na, cotnn terápoeo ha de consentir que sea 
invadido el círculo de las atribuciones que 
le son .exclusivas, dentro de la legalidad 
constituida por las Bases que estableció 
nuestro ilustre jefe D. Nicplás Salmerón.
Desji^és de estas consideraciones, que. 
me atañen é interesan por razón de la pre­
sidencia que intejfinjaipente vengo deseínpe- 
fiando, quiero le coñsíe á V. qué sobre to­
das féspequeñecea de las luchas políticas 
estáii;nbal(iuiera qaeisea la agrupación en 
que eñí ltl sucesivo figure V., el cariño y 
amisl¡nj^^ue V. me merece, cariño y amis­
tad-tpui'niíiceros como siempre los profesé 
á su inolvidable señor pad,re.,
Suyp! afectísimo, Eduardo LahiUete.
Y iáa republicana
Ha quedado establecida una oficina elec­
toral en Ip planta baja del Círculo ¡Ele- 
publicanov Salinas, 1, de 11 dé la mañana 
á 5 de' la tardé y de 8 á Í O de la ñoobe, don­
de se facilitarán cuantos datos necesiten 
nuestros correligionarios.
cuando fenecidos por el cambio de perso­
nas. • ;■
Si para establecer la inamovilidad de la 
jefatura-central del ramo de comunicacsiones 
fuera preciso recabar el voto del Pariamen* 
to, la corporación exponente espera que 
V, E. someta á las Cortes el oportuno pro­
yecto de ley. ,
2.“.—La estadística contable del Ministe­
rio de Hacienda demuestra que el servicio 
postal cuesta al Estado bastante menos di­
nero que produce, y. como no setrata de-uná 
reata ni de un Impuesto,, sino de un serví-* 
cio quo el pais retribuye en la 'medida que 
lo utiliza,es de toda justicia aplicar al desa­
rrollo y Uff pliáción del tOiismo mayores sur 
mas, sipudp así que la inversión de ellas 
determinaría indudablementp beneficios de 
grán .entidad para el país y muy especial­
mente papa las clpses productoras.
y 'M.~TÍ‘'undándonos en este mismo crite- 
rio, pometemps. pf Hüsfrado juicio de 
Y. 1 ,̂1  ̂idea de,reducir á diez céntimos, de 
peseta el franqueo de las cartas cuyo peso 
no exceda de 15 gramos, bien que se esta­
b l e , e l  pago de 5 céntimos de aumento 
paralas que pesen de 15 á 20 gramos fie 
otrpa|) mas para los de^O a 25 y agí suce­
sivamente.f .-rAsí mismo, pe permite significar á la necesidad de ampliar las expedicio­nes ’jpostales combinando las marchas de 
los/Mroéarriles, de tal suerte'que tatito la 
co¿i|espQndencia venida del 'extratígero, 
cuaiÉo la del Norte de la península llegue á 
laá;fe"giones media y sur con mayor rapi­
dez!^ viceversa; pues actualmente sufifé 
detefioiones que no solo perjudican al páis; 
si. que desacreditan la Administración és-
L ’á'íjiga de Contribuyentes' y Productores 
de Málaga confía en que V. Ei tomafá bue­
na nHta áe las'precedenteé indicaciones que 
ex|i&né én nombre de las numerosas cla- 
,ses;qüe representa».
Dioá^güarde á V; B. muchos años.
■
Esta" mañana, acompañada de altas? Se atribuirá un derecho de 20 pesetas á
’ los cien kilos de objetos de hierro esmálía- 
do y demás partidas de objetos de éscrito- 
>rio, insfrúmeüíáí de ■ ciepciáé y  átíes, éteé-. 
tera". '■■’', ' ' ■'■; ■ . ;
B ó n ia n o K ies
Procedente de Sigüenza llegó el ministro
visitó el ministro de jorna­
da las tüíuaS Pumantinas, concediéndoles 
gran valor histórico, *
—En la cacería Cí>leÉra^a hoy, el rey nla- 
tó-quince' piezas de diez* y  sité tiros.
—La Diputación entregó á á'oa Alfonso 
‘un eécrito pidiendo protección al confeccio- de Agricultura, á qureü esperaban las ñuto- 
narse Ja proyectada reforma arancelaría. |^iáades y algunos amigosv 
V i a j e  r e g l o Él étílide de Romanones elogia el ejémplo 
dado p̂or Jói? propietarios de VíHamatiriqife 
creando unq* éO¿jedad -de crédito'agíícolá 
A  las siele de la mañana marchó el rey ®*̂  la_^t«áfrdad, con io que se és-
automóvil á la Vega de Cidones, donde; P®!f. P®'*®'" ebviarJu wiste itgraria
El programa déla excursión regía se-rea­
lizó. tal. como.estaba anunciado.
en
estuvo algunas horas cazando codornices 
A  las diez regresó á Soria para almorzar 
y después de hacerlo partió para Burgo de 
Osma, ; . . ■ ■.■■,■;'.- .■>
B e  B u r g o  dle O s m »
A la una y  quince llegó el rey, habiendo 
recorrido el trayecto desde Sorria
minutos. . , , -í; - .
Después dé asistir al tedeum cantado eU'' ̂ e^ercio y juzga que nadie puede preferir
Dicho nuevo organigmo estudia el pro­
yecto de construcción 4® pantanos y cana- 
les.
Habla ¡Bebegaray
; El ministro de Hacienda muestra sorprer, 
na por la alarma que sus recientes decla- 
en fi54^eeieíies han producido en Barcelona.
Declárase partidario de los tijatañoa de f
y Agosto de 1905.
Se vende muy baratos veinte raae- 
tros ií de mostrador completamente
riu evg :'t ■
En estíí?íAdmÍRÍstración informarán.
i .. ■ ____ _ ____  • *Tafilres Fotográficos
R e y
Plaea de la^Gonstitución, 42 y Comedias, 14 
Se haoen^toda clase de retratos por los 
procedimientos más modernos, y especiali­
dad en ampliaciones af platino y pintadas 
al óleo y alíMstel.
Se reproimcen toda clase de retratos por 
deteriorad#; que se hallen, al tamaño na­
tural. ,
F A l é A  b a :ñ a r ® e
I I  ESfBEtin
EÍegante y acreditado estableciraieratp 
le bíifios de mar y dulce tan coraoo 
do en toda E,sparia.
Temporada desde i.“ de Julio ai 30 
de Seotiembrp.
A. R uÍ2¡ O rtega
C i P i y a i i o  -  B e s í - t i s t a
Extracción sin dolor por nuevos proce- 
aimientos, especialidad en Dentaduras ar­
tificiales de todas clases y de todos los sis­
temas conocidos, coronas de oro, orifica­
ciones, incrustaciones de porcelana, dienites 
de pivot y puentes inamovibles.
Plaza do ia Oonsíitueión, 6 al 14,. al lado 
dala Bbtrella-Oiientai.
la basilica,' visitó-el palacio episcopal,donde 
el prelado le obsequió con un lunch,.' ; '  -
/A las dos y quince marchó á La Granja.- 
B e  S a n  I ld e f o n s o  h 
• Llegó el rey á las 18,25, sin novedad; -
■El viaje ha sido feliz. ;
Tributóle el vecindario un recibimiento 
cariñoso, .
■ . ■ B e  F e r r o l  ■
Hablando el ministro de Marina de los 
arsenales, los ensalzó, afirmando que hay 
necesidad de. conservarlgaú todo trance.
También expresó su propósito de procu­
rar, que el crucero Beina .Sepenía pueda na­
vegar en 1907.
Muéstrase partidario de hacer marina 
para defender á la patria..
Desmintió que se proyecte cerrar los ar­
senales, porque tal medida -aparejaría gra­
ves daños para todos.
Dijo, por último, Villanueva que viene 
estudiando con gran interés la reorganiza­
ción de la Marina y la creación de una es­
cuadra con arreglo á :1a actual situación.
B e  B u r g o s
El rey deberá llegar el día 29 en la no- 
efie, alojándose en el palacio de la Diputa­
ción. '
Sábese que asistirá á la corrida de toros 
organizada en su obsequio.
Don Alfonso observará el eclipse desde el 
parque de Guadalajara, donde se han colo­
cado tres aparatos para el servicio de la 
familia real.
—El tiempo nublado impide que los sa* 
bios extranjeros realicen estudios astronó­
micos.
—Algunos hospedajes se cobran á razón 
de veinte duros diarios.
A e e ld e n t e  f e r r o v i a r i o
El tren de Yalmaseda arrolló y mató Aun 
niño de diez y siete meses.
B e  B i lb a o
En el barrio de . Bi^surto un automóvil 
atropelló é hirió á un pastor, matando pl- 
gunás de las oveja! qtíe conduciá. ' ^
—El tranvía eléctrico alcanzó á Ignacio 
Arneta, dejándole cadáver.
—La recaudación de las cinco corridas 
4e toros celebradas dúrante la feria ascen­
dió á 50.000 duros.
B e  C á d iz
El sepelio del ilustre republicano y sabio 
catedrático Sr. Moreno Espinosa ha reves* 
tido los caracteres de una grandiosa mani­
festación de duelo. *
De Madrid
“ 25 Agosto 1905.
B 1 t r a t i id o  e o n  S u iz a  .
Según, noticias oficiales mañana se reu­
nirá era Berna el Consejo federal para re­
solver la prórroga comercial con EspsBaa.
' Las impreslgnes sigue 1  siendo optimis­
tas.
la guerra de tarifas.
Anuncia que .cuaq4Pi:^ef-f^eeate á las 
Cortes las jbeses, dé , García Alix explicará 
sus tendencias dirigida^ á armonizar los ; 
encontrados intereses y á protejer la indus­
tria y la agricultura, pues esta es la idea ' 
dominante en la generalidad.
Ofrece oir á todos, discutir ampliamente 
y tratar de Hevar-el convencimiento á fó‘s 
demás. '
Por último, procurará no imponer suo 
ideas y opiniones, resolviendo en defitíitiva 
aquello que sea conveniente, dentro de la 
unidad del gobierno»
-PlaneS""*^ '
El ministro de Agricultura conferenciará : 
con el gobernador del Banco de España pa­
ra estudiar el establecimiento del crédito 
agrícola.
Aspira el Sr. Romanones á crear 240 
bancos en toda la península.
Respecto á los presupuestos de su de- ; 
partamento anuncia que los modificarA lin 
geramente, contando con poder entregarlos 
á Eehegaray para el 15 de Septiembre. 
C u e s t ió n  z a n ja d a
La prensa pnblica un acta que soluciona 
la cuestión surgida entre el periodista don 
Manuel Bueno y el comisario de guerra'don 
Angel Machado. •
Aquél niega que pretendiera en su artícu*» ‘ 
lo atapar á la honradez .y justa fama dél 
cuerpo de Administración:militar. >
D lp lo m á t ie o  m a la g u e & o
Ha sido nombrado ministro plenipoten­
ciario de España en ̂ .Portugal el^^efior don 
Bernabé Dávila. -i
.O lreu la i» -.
Sánchez Román se propone' dirigir una  ̂
circular á los cónsules españoles encargán- . 
doles que- remitan una relación de • los de- ’ 
pósitos confiados á la custodia 'del Estado ‘ 
y .de todos aquellos asuntos que se tramiten ’ 
en las oficinas de su representación. ‘
También les encarecerá que inmediata- 
mente después de fallecer un súbdito “espa-*' 
ñel;remitan la noticia, acompañando una 
relación de los bienes que deje. , ‘ , v
: B an do . ■ -5
El gobernador ha publicado un batido ? 
breve y enérgico regulando la marcha dé I* 
ios automóviles en la provincia. ; fc
V is i t a  In e s p e r a d a
Dicese que el rgy vendrá mañana á M a-' 
drid donde permanecerá varias horas, re-, 
gresando después á la Granja.
a e e ld e n t e
. Enla calle &e -Monte-Esq-utnaa îdos 
ros que transportaban una enotme vigAde 
hierro á una casa en construcción cayerott. 
vencidos por el peso; resultando uno "dê  
ellos muerto.
C osas  d e l  o a e lq u ls m o
, . A  consecuencia de una deauneiá en qué
A  los cqbleg eléctricos destinados a ser-1 se afirmababa que por despachar un e ¿ e - ' 
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PETROLEO
Loción antiséptica dé per­
fume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Mádrid 
que acompaña á los francos, 
prueba que el producto es 
absoli t̂^^mepte inofensivo. GAL El. meiof microbicida' co­nocido contra el bacilo de la^CAL VICIE, descubierto por el Doctor Sabouraud. Cura la CASPA, la TINA, la PE LA D A , y demás énfermedadés parasitarias del cabello y de la barbiu
pm m
niEUBPEniiiiBii<iii
Fundada él año'?8§8 y dirigida por
iDoíí á i i t o n io  R u iz  J im é n e z
FroMadá en Málaga pon Medalla de, 
Itadn iSOd'y de Oro dn 1901.
t>ibnio lineal en toda en extenspDjJW 
do y proyeotq, Idem ornamentaoib%
Inica. tfeura, paisage, arquitectura, 
biidá, topográfico y auat6 imo&
Horas de cíase de 6 a 9:n<
ífliantos, 43 y 45 Oíou.H(Ímvas M  (M
Dr̂  Ruiz de Aza^a. Lanaja
f  'M é d t c o ^ O c ú l i s t a
iftftiaanlt». de 9 - á M  y , d e  2  4  5 
P la z a  d o  f i l e g ó  n.® 25
p a s t e l e r í a  e s p a ñ o l a
‘ Desde el día 21 de Junio ha quedado 
abierta al público la Nevería bajo la direC
Pión denm 'reputado maestra suizo....
Helados y sorbetes de todas clases. 
SÉRVIGIO A DOMICILIÓ 
(F r e n t e  a l  A g u i la )
A las m adresdelam lliá
¿Qqereis librar á vuesti®3 tos
Reparte también á sus clientes la ilustra­
da revista agríW á «Los Abonos Químicos» 
y al- frente de su Oficina técnica agrícola 
está el inteligente agrónomo don Juan 
vilán.
Repetimos como hemos dicho antes que 
al tener en esla un depósito la Sotíiedad 
Anónima Cros é̂s de gran útilidad párA fo­
mentar ía riqueza de nuestra agricultura.
El delegado de dichá Sbeiedad en Mála­
ga lo es, nuestro ekimado amigo don Vi­
cente González á quien pueden dirigirse 
para cuantas noticias mercantiles deseen 
acerca de los abonos, en su domicilio Torri- 
jos, 2 g principal.,
B o t i j o s ,—Está tarde á.ks siete y porj 
la noche á iás nueve salárah dos treúes 'ho- 
tijos con viajeros de, baños,- á los,, que les 
hán caducado su'svbiílfetés dé doce díasv 
' B©-;, 'y li| j 9 ^KQ'Pl>xprés. de-;bpi;I]res y 
quince márchaíotí á'ÉaWm la héñór'a íviu- 
da de ^álvez y su hijo el .facultátivo don 
José GálVéz Ginachero. • ..
—Etf el'tTeri dé la una y cuarto Vegresó 
ayer de su viaje á Berlín el director de la 
compañía aléráana de electrMdád, H ., Er­
nesto Edeus.
'—En el de las dos y treinta llegó de Gra­
nada D. Antonio Branderet. ‘ j
Dé Ronda,'D. José Escobar.
De Cuevas de San Marcos, D. Isidoró i 
Núñez de Castro.
Q u e ja s  d e  o o r r e o s .—Uno de nues­
tros süscriptorós de Alora se queja dé lu 
frecuencia con que le -faltan iW  números 
del periódico; como nosotros tenemos la se-, 
guridad que la fálta no puede consistir más 
- „que en el nial servicio de correos, ílamamos 
Sorbete del día.—Mantecado y Piña ame- atención del Sr. Administrador á- Ande
que dicba falta se.corrija
C u ra  e l  e s t ó m a g o  é intestinos el 
jBííiJcir Mstomaoal'dB Sáieáe Carlos,-
Qa-i Todo español está convencido que
’ « íh r  Lam fepa ía íym 0tM »aicóító^^
hay dentífrico que iguale al popular U le o p  
d e l  P o lo .  Con su uso se conservan lo s ;
dientes sanos hasta la vejez más avanzada. 
Millares de consumidores afirlnan querías, 
caries dentales y dolor de muelas les des- : 
aparecieron con el uso diario del imponde-^ 
rabie dentífrico L t lo o r  d e l  P o lo ,  des­
pués de haber acudido á todos los dentífri­
cos extranjeros, sin alcanzar resultado.
ACEITE FINO Y lABONES S U P ^ Ifc S
In f la m a e io n e s  d o  la s  e n c ía s  la s  
g u ita  e l  Z A H N O L  C O T I L L A
iries îfrtffiientQS. de la dentklén,^ift ,eoa táoís 
frecuencia le causan su muerte? dadles
LA I^NTIC iNA LÍQUIDA GONZALEZ 
Precio del frasco 1 peseta S® céntimos 
D e f )^  Central, Farmacia de cadJe TOErb®» 
vám. 2, espina á Puerto Nueya.—Máiaga.
C p iis tób a l M o n te r o
Margúés deLctrios. 7 y plaso/D-Juán JHae,l 
Servicio á lá carta y por cubiertos desdo 
pesetas 1,50.
Plato del día: Pierna de scordero con pu- 
ré de patatas.
.D e in t e r é s  ■ _  ̂ ■
El sommiers «Ideal» es lo más cómQdo y 
curioso páfá ín cama. Ventas 4 - vera­
nada, 86 (frente'á «El Aguila»).
Clase ñrla á ptas. 14,50 arroba.— Prim era presión á ptas. 15 arrób^.
S s r v i c i o  á  d o m ic i l i o .  C a ü e  M o l in a  l a r i o s ,  2  ' '
Bálsamo Aníi-Reomático Raioal
c r m A  L O S  DOLORJECS D B  R E U M A  P O R  A G U D O S
• DE v e n t a  EN MÁLAGA . ..
Farmacia de F. del Río, Sucesor de Gonzálezllfet£ffl»>ÉíoOT^
QUE-i
AVISÓ.—W no quiere!; u^ted estar , calvo 
use el CEFIRO DE ORIENTE LILLO. El 
que es cályo 6 se le cae el cabellp es por­
que quiere. (Véase el anuncio en A.* plana.)
B io l-L á s c a , véase 4,®'. plana




Precios durante lá pre'spté temporada: 
Avellana y Limón granizado á real vaso, 
ílántécado y toda clase dé sorbetes á real 
y medio.
Servicio á domibilio sin variación de precio
p e  M a d r id .— Mañana domingo llega­
rá ¿n el tren exprés el director de El Naeio 
nal, D, Adolfo Suárez de Eigueroa, acom­
pañado de su señora
D e fu n é ló n .—A  Ja temprana edad de
del Dr. LlOpps.
Americano,
Nace'y crece el ca­
bello. Resultados álas primeras aplicacip- 
nes,.—5 pesetas frasco en la Droguera Mo-, 
délo.
, ■ d 6  A L F á R R  ■
G ra n  re a il ie a ^ ló n  ó e  ©X l«ten©Sa«
B é  V e l e z s - M á l a g a
D . F r e n c ls e o M u r e la n o d e  L a ja i^ ó
El dia del corriente á las seis 4e la 
mañana ha dejado de existir el consecuen­
te republicano don Francisco^ Murciano de 
Lajaro, perdiendo el partido un sincero pa» 
ladin y la patria un honrado dudadaQOá ^
El sepelio de este querido , correligiona-, 
rio, que ée verificó el mismo día á las,'seis 
de la tarde, fné una verdadera manifesta­
ción de duelo,' del que formaron parte mu-
N O T I C I A S
el álcalde y los concejales de Villavieiosa, 
ebjüez de IJavalcarnero decrétósel procesa­
miento de los prevaricadores y los envió 
maniatados á la cárcel.
Al ser puestos en libertad vino el alcalde 
á esta Córte con objeto de denunciar el 
atropello.
E l gobernador trasladó dicha denuncia á 
la Audiencia, habiendo ésta dispuesto que 
el teniente fiscal se persone en Villavi-, 
ciosa yiNavalcarnero para depurarlos he­
chos. ,
De San Sebastián
, 25 Agosto 1905.
L a  c o n fe p e n c la  e n  M a rp u é e o s
Hablando Montero R íos de un suelto, que ¡ 
publica lia prensa francesa é inglesa indi­
cando la probabilidad de que la conferen-1 
cia da Marruecos se. celebre !en Algeciras o. 
Málaga, dijo que no le extrañará la confir­
mación de esta noticia, aunque en puridad, 
de veijdad nada ¿ay .acordado. ' '
Según Montero el gobierno no ha hechp 
otra cosa ^ue ofrecer su protección para 
cualquiera. dé ías poblaciones del litoral 
por éhteuder que asi convenía, pero sin pro­
poner que fuera aceptado el ofrecimiento.
"Refiriéndose al Times hizo notar que sü 
información estaba, calcada em la nota qne 
el gobierno, envió, j
É p ó y e e tp 'Á e  su ^
En el Hotel de Londres se ha celebra^, 
unaimportante reunión para tratar -'¿e la 
proyéctada, suscripción en favor de. ios ofore- 
rosjdeÓsuna, conviniéndose que los so­
corros se amplíen i, toda Andalucía. 
C oü V es iá
El célebre escritor Camilo Flammarión ' 
y su esposa complimentaroU á la reina.
Nci^tipla d e g m e n t id a
No es cierto qué la -reina piense visitar 
las ciu^ádés de éañtaaéf, después del’ pfó- 
yectád’ó viajé a Burgos.Telegramas de última hora
26, 2  ̂madrugada. (Urgente.)
E d  l lb e p ta d
Por falta de pruébas e l juzgádo decretó 
la libertad del anarquista Leí va.
A  cáúsá de su délieádó estádo dé salud 
túvó que iñgrééár en él-hospital.
D é  F o r ts n io u t lL
Los japoneses hap declarado que de rom­
perse las negociaciones, ocuparían segura­
mente, antes de Navidad, las plazas de 
Kharhin y  Vladivostok.:
D e  S a la m a n em
Los obreros de la vía férrea dé lá fronte­
ra se han declarado en huelga, pidiendo 
para reanudar sus tareas, la reposición de 
un compañero despedido injustamente y  la 
destitución del jefe de los trabajos.
D e  S a n  I l d e f o n s o
■El rey, después de ahrázar á su tía Isa­
bel y saludar á cuántas personas acudiei;oii 
á cnmpMmentarlei dispuso que corrieran las 
fuéntesi í
D e B ñ p g o s
Una, viblenta tempestad ha- estropeado 
los aporatos astronómicos de la comisión 
alemana^
D o s  m it in s
Anoche se celebraron dos mitins republi­
canos, uno en la Latina y otro en Bueña- 
vista.;.
Ru ambos hubo graa .concurrencia y  ex­
traordinario entusiasmo.'
Los candidatos proclamados pronuncia­
ron intsrésahtes discprsos.
R e u n ió n  r e p u b l ic a n a
Bajo la presidencia deL Sr.' Salmerón se 
■ reunió anoche- la Junta municipal, asis­
tiendo.los candidatos proclamados.
Después de capibiar impresiones aoorda- 
TÓn constituir; los comités electorales de 
distritos, organizaii^nitins en todos ellos y 
celebre^ unq, monstruo el próximo domingo.
La animación y el entusiasmo aumentan.
B o le a  d e  M a d r id
E l  p r e m io  B a r r o s o ,—Rélacionada 
con este asunto dê  que nos ocupamos an­
teayer en El Popülar, hemos recibido año 
che una carta del distinguido abogado sé 
ñor don Juan N. Blasco Barroso, persona 
de toda nuestra respetabilidad, parta que 
comentaremos mañane como merece el 
asunto á que sé refiere, no haciéndolo hoy 
por lo avanzado de la hora en que la carta 
llegó á nuestro poder.
M á s  d im is io n e s
Sr. Director de El Popular.
Mi distinguido amigo: Con esta fecha he 
renunciado el cargo, de vocal de la Junta 
municipal de Unión Republicana y le rue^o 
ló haga públipo en su apfecíáblé periódico.
D éV . áténtó s. s. q. b. s. m.,
Beind.
veintiún años, falleció ayer la apreciable | chas personas pertenecientes á todas laS 
señorita Julia .Fernández Alcoba, hija de| clases sociales. ^  '
nuestro amigó don José Fernández Aguade, | Tuvimos ocasión de, ver-á don Francisco 
antiguo practicante del Hospital Provin-1 Ríos, don Telesforo Marín, don, Manuel 
pial. '* f  iRíos Tejea; don . Fernando Larios Gómez»
La finada gozó en vida de generales sim-1 don Francisco Navarro, don Vicente Herre- 
patías, por las buenas cualidades que aíe-fra, don Antonio Franquelo, don Luis Ju-- 
soraba. Irado, don .Jjoaquín Hernández, don José
Reciba su familia nuestro pésame. ¡Acosta, don 3 osé i Cruz, don José Hernández
« E l  C o g n a c  G o n z á le z .  B y a s s ^  i Herraiz, don Marcos Herrero, don José Ar­
de Jerez, se vende,en todos los buenos, es-,| ̂ cho, don ,^sé (luerra.
....... .......................... .....................................................................
ííírea'tadar©ltóes.~Máatone?s do opospón do ia CMaa hsesiyhwl;
fiados desde 20 pesetas y paauelí>&-bordaíí08 á 12 pesetas.
.......
ipstaaxoFsasnsa' ' '*.... ^
©asas de seda alta novedad, gasas caladas Wanoas, .i>fuuag i, 
tírtiore®. - Pioués-d® todas clases y di{>tójos, an gran sartido-de céfl*
PARADOR DE SA lí' RAE'AER
S IT U A D O  E N  PU ]E 5R TA  N Ü E V ^ A  .......
Con el fin de dar toda clase do facilidades á las personas que se hospedan-en (hchcH
parador, e l dueño del mismo ha acordado servir x™
 ̂ ’ A lm Jer^os y  Comidas desde una peseta e n  adelante
asi oomq hospedajes que ofreee eeonomias al
Oon esto cfeo-el nuevo
gero al mismo tiempo que comodidades, ex ^
 ̂ No olvJdaí*se d e  pl Parador de San RafaelRIOÁ CERVEZA IMFO.RTADA
F IX .S É 1 ÍE E  B lE B ^ le g ítim a  aleinai|
E f E L ^ S  BENIGNO ESTIMULANTE- NO C O ™  NI é - '  
Lb ‘' V  S^UCILIGO, NI OTRAS Ab. ,
C E R V E C E R I A
AÍlrtEcéii poí inayoT Pláza,' ¿6
A L M A C E N E S  d s  T p i l
H ijo s  de J o s é  M . "  P ro lo n g o
G oM fe  añejas de cerdos'^ 7 rea­
les libra carnicera por qúintales y a 
’íKk“R X rR d ¡ i 7 y medio reales Ubra por c™ceras.
tableciniientos de Málaga. | Flores, don Francisco Calvo, don José Sán-
O n  v a J l6 n «e — A laa nueve de la „ „ .  ehez, don Salvador GuiUeu t a  losé ̂
ché antériór golpeó Francisco Muñoz Moya , mnpRna íthp HPm
en la ealle de Ollerías í  Antonia R íos: Re- tp a iraM » Saltos y »
nitez, eausándole dos eonlusiones en la ® P® p
rizy  varias mía en la cabeza,.alendo ,amiHa.don
jruan « 51 y  58
, También los señores Peréz Nié|q  ̂
lio Ramos nos interesan consignéríio.s  ̂que 
han diipitido la répresentáción que oejtenta- 
ban dentro dé la Junta Municipal, *
> R e g r e s o , -t-En el correo de las cinco 
y media regresóV ayer de Madrid, nuestro 
estimado am.igo y compañero, el tesor* ;̂;^
da en lá  casa de socorro del distrito. n_ . „  . _ - , , . __
El Muñoz no fué detenido por emprender I Francisco Murciano Guzman y don Antonio 
la fuga iCruzIzquierdo.yporelpartidoreptiblica^-
B o le tada .---E n  lá explanada del ferro- “ Orel R y don Mo-
carril díó ayer tarde una bofetada Antonio l o®®*® , , v.. , t. ut
Bandera Florido á Rafael Jiménez Rampoy, | , IpS iiálcones del Circulo Republicano
causándolé ühá-herida contusa en eHahio '  -l^¿o ®ô 8®^oras negras tpdo el día. .
superiorj que le fué curada en ,1a.essa dé! Beiteramos a su distinguida familia
de socorro del distrito, ¡nuestro más, sentido pesame,por tan irre-
-Flórido quedó det.»-^¿o i.  prevención P®rable pérdida y muy particularmente a su 
H „ .^lUo en la prevención. » nuestro buen amigo don iLuís,
g u e  p iñ é n .—-En la | —^  Corresponsal.■ñlo»?» fi' -a.  —----  ̂ 5 J2íi, \jUTTvojJU'nfOi*f'»
piaza^^g Santa María, núm. 4, cuestionaron» La redacción de El Popular se asocia al
u/er tarde los amantes Francisco Vela Fer-| gentimiento de pesar que entre los correll 
____________ . ^ ^^ nández é Isabel Gonzáleá Córdoba, los cua-^ gjQ¿^j.jgg yeleños ha causado la sensible
la Asociación de la Prensa, doñ: DjiureanoP®® °̂® |desgfaciá. ■
Talayera, | muebles» prppiuándpse golpes mútuamente, * '
; bieiívenido, I ppr lo que fueron detenidos en la prevenr
L&  coinptt'^j^^ ñ le g c i f t .—Til nTÓTí-, cipn, 
mo.dpining'"
-El próxi
■se despedirá de este público ia 
,;ópínp*l,Iiia, ecuestre de doña Micaela ,Ri Ale» 
■gría,
En la mañana, de dicho dia saldrá del tea­
tro Lara una gran cabalgata compuesta de 
todo él personal déla ,compañía,que irá ves^ 
tido con los trájés de la pantoinimá iSiftena 
Jf ios deportados ó la lucha por la nida.
Por lá tardé se dará uña gran función á 
precios baratísimos.
O p Q s ie lo n e s  á  t e l é g r a f o s .—La
Dirección générál de Correos y Telégrafos 
añuncia quejos exámenes de Geometría pa- 
‘ra la convocatoria de aspirantes darán co­
mienzo el̂ . dia. l.°. del próximo Séptiembie 
en el local de la Biblioteca del cuerpo. Ca­
rretas,,10, tercero. ■;
«E l  C o g n a c  G o n z á le z  B y a s s »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen gusto.
L a s  b o o a s  d o  P Íego.-^La, brigada 
de bombéros,en cum'pliíñiento'de lódrdetia- 
do por su jefe el señor' Ramírez, practicó 
hace tiempo un minucioso réconocimiéntó 
en todas las boquillas' de riego que .existen 
en los diez distritos de la capital, resultan­
do que la mayoría de dichas boquillas ha­
llábanse descompuestas y sin qué pudiéran 
utilizarse para el objeto á que se las des­
tina.
El jefe del cuerpo de bomberos dió cuenta 
á la Alcaldía de las deficiencias observadas 
remitiendo detallada relación de todas lás 
boquillas inútiles, de cuya relación el se­
ñor Ramírez facilitó copias á la prensa.
- Hasta el presente Ir alcaldía no ha toma­
do acuerdo ninguno para remediar las fal­
tas observadas, dando feliz término á lo tan
Espectáculos públicce
I T ea tP O  V i t a l  A z a
1- La representacióu de la hermosa zarzuela 
\El GrttMíeíe<atrajo anqcbe numerosa concu- 
I rrencia al coliseo de verano.
Loa artistas encargados ̂ ® áu desamP-ófiO'
D o s  n in fa s  ■ En ia-calle -de Jñan _de|
Padilla» se suécító á^er una reyeriá éniré I 
las ninfas, Carmen Noguera González y|,
Dolores, Valdivia Plaza, resultando ambas 
con varios rasguños en la cara.
La policía condujo á las, furiosas jóvenes
á ia prevención de la Aduanaj s > . i , r- s ' r= «orto■ rrf M ti- 11 j  ' t. -A 1 I Se éSmeraron por salir airosos en la liarte
V l«J e ro s - -H a n  negado a ®sta ®apital, encomendada, aunque, Inchaban
los_siguientes, hospedándose: _  I ¡gg gratos recuerdos que guarda el ,pú-
Hotel Colon.-DQn Sebashan Gamacho, 5 zafzuela clá-
don José Gómez Garcia doa-HeribertoUar-^^^^^  ̂ Málaga'más dé upa
ciaMarifiO, don Juan Sanjuan don Ridar4  ^  por verdadefaSAotabiUdadesy 
do Sarmiento, don Cándido Carrion, donf De tqdosmodos.resultaloahle:quela em-
' «•, 'Uiinw 'nimof'rna
■ ^ -F E L IX  S A E N Z  '
Esta casa deseosa de facilitar gri 
des 'ventajas á su clientela, há'̂ Tí 
nuevas rebajas de p:^cios en tod 
ios artículos de Verano y muy el 
cialmente' ^  Lanería y Alpacas ,( 
Caballeros y m  las -Batistas, Muse 
¡oaA, (3asas y Etamiiles para Señoras;
1 P«a3abié.n: acaba de recibir una cor ' 
Miderabte partida de retores vele:' 
jebn.48 pulgadas, propios ̂ ra"
H precios siimáménice baratos,
Telegramas de la
D e  n u e s t r o  s e r v i c i o  e sp ec
Itlélll&M UááaO .áAftCgt'ONA'®  J
■ éajaoaj;^»©«^IíF-
Enrique Gallardo y  Imrmano, | «resa procure ahuyentar de nué^ros oidos
José López Bellido, doh|{; ruidosa de losmaestrps desnevono Nogales, don
®uztitu,éoao(q c„B lq .deU eíd ,é».é-
negra,
Hotel Ing] és, -—Don Fláncíseo dé lá Cer­
da y familia, don José Macia, Mr.l^ittma- 
ack, don Dáhiél Flores y don JósABertrán.
Hotel Ñi¿a.— Don Joaquín SánéñiRetti y 
hermana. ' '
Hotel 'Victoria.—Dfaü Lñié\ López Cabrá 
y señora. '
S p é le d a d  E e o n ó m l e a D e  eeís 
de ía tarde á diez de la noche se celebró 
ayer eq,el salón de sesiones de la .Sociedad 
Económica de Amigos del País ,1a elección 
de cómproráisarios, para la de senador por 
las Sociedades Económicas de Andalucía, 
Extremadura y .Canarias.
Resultaron elegidos los socios don Antot 
nio,Fernández y García y  don Jitón.pena- 
miei de Gáatro. „ . -
R e t r a t ó .—En vel escaparate jdel esta­
blecimiento del Sr. Morganti Bayettinf ae 
halla expuesto el retrato del ex-,dtrector de 
esta Sociedad;,.Económicaj don , Pedro Gó
lodias del inmortal Arrieta.,Fábrica de tapones y ser rin
“L A  VICTORIA,.̂
< m R R E C E R IA ,  nñ3Ui»r 34& a I S »
Meriendas Ecenómicas
P o r  ñ o s  r e a l e s  - A
Ctaa grím Meideada ó.(>na nompuqsjAf
Un chorizo, »
MediaiaciómdeStóchíchAey ^
Media -*aieióo.de Queso de «fe&r,
:■ P g r-«toS tro -íií«i!tó )^
Uña lata^de Sardinne-^íAjaee^
descorcho, Cápsulas para botellas -de Eloy 
Ordóñez.—Marqués» Í7, MALAQA. .:
G-ran Fábrica de Oaiuas
de Vitoria y  Óolchones métálicoé á precios 
económicos. Camas con coléhón metálico á 
25 pesetasí Intóresa saber qué - se aiquilati; 
muebles completaménte nuévos/^A)iAMOS, 
11, próximo á Puerta Buenaventura.
LICOR ESPAÑOL ,
acertadainente dispuesto por el > coüípeténteT^e^ Gómez, de tau¡ grata rnemoria, que di 
j jefe de la pngada de bomberos, los que porl gjia gociedad encargó al reputado artista 
t su pericia, y fidelidad I -  -r;  ̂ _ . . i  j :.,,-. .
Poderoso remedio contra todos los pade­
cimientos de la boca.
Oalnía rápidamente êl máb fuerte dqlo,F 
de muelas-j:, ; > '
Es un antiséptico podcñósp, purataente^ 
vegetál. "' P
Precio: UNA peseta fraseó.
Dé venta en Málaga: Droguería de '«El 
Globo»; Lfiis Péláez y C.% y  Farmacia del 
Sagrario,'Santa María, 25
lóales.
Una Mtción de jamón e o t ^  4
Dnsr iraiúóQ. i de Salchichón dé "v ich y
;^¡ia ra e i^  de Quesô  ̂ ^
chegó.
■ Del Sxtram^,
25̂  Agosto 
V' E sca ra m u zá is^ ;
' E l general Liniewitch ha fiomumcj^^n 
telegrama dirigido al czar que, dur^^-^  
tos últimos días ha habido una s^eá| Q- 
geras. escaramuzas,, siendo el resi^te^^.h 
ellas favorable á las tropas moscovnaK,^¿. ' 
’ " ' ' ' -ía déAñade ei despácho que lá sñuacio  e ̂ 
los ejércitos combatientes sigue sien̂ ^
' D eB i>est-/ :'>   ̂ - m
En j^évé' empezarán en este arsenal . M
- ■' -■ ’ ' -'ácíirsrobras párá, la ébnétrúcción, de un 
do de 18Í0Ó0 toheladás.
Será este, seguramente, uno ‘ de los
P laza<a© ;le  CJo^etl-twoíóst-M ál&g» 
dnbiertp de dos pesetas ;|iasíé 
a© 1a tardei—De tres pesetas ep adelanté a 
todás horás.—A diárto; Macarrones á la’Na- 
politána.—VaSfiación en el plato dél-ciía,:- 
Vinos dé las mejorés marcas^conocidas y 
primitivo Solera de Montilíái—Ha quedado 
abierta id'público la acredifada Nevería. 
Desde las docé del día en adéjaote, Lpúpn 
ĝraiüzâ o y avpliaIlí̂ ;PÔ  la tAx*d6f sprp^?s
Entrada;'por caUe dé'San Teimo (patiá 
é e lá  Parra;) f
@éx»^Séie, &' é om te ili© --■
... > ■ ■ '■'.■'■ ■ -■■t
DíaA4 Día25
4 por 100 interior contado.... 79’10 79’10
6 por 100 amortizable..i..;L.. OO’OO 98’55
Cédulas 5.por 100 ............. OO’OO .00 W
Cédulas 4 por lOO.; í . L ........ * OOOOO 000 00
Acciones delBanco España;.^ 41400 42450
Acciones Banco,Hipotecario.; 20.700 000 00
Acci pnen Coiupáfííá Tabacos. 3^J00 394^0
■' ' oAtóioá. ■'
Paria v i s t a . i. . „ 31'90 OO’OQ
Londres vista...,............ ,,^3’ 12 33’ 16
en el cumplimiento 
de su honrosa misión, merecen los mayores 
elogios. , ■, .
Excitamos el celo del señor Martin Gil, 
para qué se sirva ordenar á la empresa de 
las Aguas de TorremolinOs, que proceda 
cuanto antes á larecoíüposición de las bom­
billas que lo necesiten. ^
De no. hacejTse así en él desgraciado, ca- 
"so de un incendio, podría suceder que los 
bomberos no cumplieran la misión qué se 
les tiene confiada, á causa de no poder fun­
cionarlas mangas, por el mal estado de las; 
boquilhis de riego.
Además y teniendo en cuenta lo ocurrido 
en líadrid, en el siniestro de la Fábrica 
de tabacos, debe mandarse también á dicha 
empresa, qué adopte para las, bocas de rie­
go tín sistema de tuercas equiválentes á 1̂ 8 
;de las mangueras dé lóV hómbéróé, para 
Jque estás puedan efectuar el enchufe sin 
ninguna clase de dificultades,.
El mar arrojó ayer mafia- 
de la Malagueta, cerca de 
una vaca en estado de
U n a  v a e a .-
g ..'naá  lasplayas;  
i— ^  ríos baños de Apolo,
Lás aútoriddes de marina ordenaron él
L a  easa'Gpos.-%T:Entré;las casas que 
én Espafia -se dedican á la vénta de prime­
ras.materias ¡para abonos, es sin duda aigu 
. na» la de más impprtancia, la Sociedad. Ano 
i nima Cros, de Barcelona, 
i ; El establecimiento de grandes almacenes
ORTIZ
L A f i R l I Z V I I L G A M P j O
■stii::; p i v a l ; ; , 's e
texpmifie rfi.grifo á 15 céntimos •’hok y 0,75 
!llbPu«&.4aGrcmK^rv»ceña MUNICH.
íJ ^ g za  d e  1 » G onetftn ié^ lén  ' '
lia una mejora importan­
tísima, pues debido á esto viene.aumentan­
do grandéinenté el prpgfeBó agricóíá en es­
ta provincia. Hóy sé préji.ara élJábrador Ŝ  ̂
abonos ó sus giíántís, éri lá ' fórniá qué cree 
más cóhveniente á Sus ínteréses: i ‘ ' , 
j.. La casa Cros facilita el análisis deíf' lás 
^Derras gratuitamenté é Indica también gra­
tis la clase de Ahonos^qúé debe emplear■/•y
don Manuel de la Cruz Lozano con destino 
á la biblioteca de la corporación.;
La obra es de qh^hotable parecido y hon­
ra á su autor, llamando merecidamente la 
aten^ón.;,;,
G aW éJí'as: d é  e in ta B .—Existe gran 
animación para las carreras de cintas que 
sé celebrarán :mañanR^pmm?o éti lo feria 
de Redirig.
• Los jójénés cárreristás que deseen to­
mar parté en la fiesta, poóráfi inscribirse 
en el taller de. bicicletas de^don Francisco 
Merino, calle de;Don Tomás Heredia.
C o n fe r o n o la .—El próximo domingo, 
á lás diez de la mañana tendrá lugar; en la 
Bscüélá Notoál de'Maestros' una sesión pé
dagógica presidida ppr el docto catedrático 
de dichó céotrp D. Antoóió Sánchez Bálbi.
Üsarán dé lá pálábfá, para hac'ér' cónsi:, 
deraciones relativas á la  importancia de la 
énsefianza de los trabajos manuales; y  los 
procedimientos más convenientes, el ilüs- 
tradó maestro de las Escuelás públicas de 
Granada, D. Antonio Quintana Serrano y el 
distinguiaó auxiliar de la Normal D. Ma­
nuel Cuenca, Cabezas.
Nos complace en extremo la plausible ac­
titud dé los maestros, que, con frecuentes
reuniones tendientes á la difusión de los
conocimientos péitogógicos,^ patentizan de 
una parte su amor á la enseñanza y de otra 
sué aptitudes especiales sin razón combati­
das por los ministros que, al impugnar la 
labor dél Mágisterio, se olvidan de éü's me­
didas desacertadas y de RUS órdenes impro­
cedentes, cansas notorias del abandono de 
los problemas que a la  educación sé refie­
ren. '
M B R I C A M T B S ;
D E  :A t -C O T D U ;’lF ÍN IO O '
■ VendéK el dé JÍ) ^dOs^ desBatomfiMj^ 
cóis todos loa déréchos págifdós, 
la srroM de T6 2i3 libróse 
Por heétíAitoos á ptáS-
yores buques de la marina de guerra,Pe
‘26 Agosto-ls 
DeValenplé,
Se ñíi 'publicado el manifiesto que - 
gp Seriano dirígeál cuerpo álectórfi..
Candldatui?» federal 
Decididamente mañada domingo seráao 
eignados lÓA cándidatos'á quienes otarg 
rán sus Sufrágios Jos republicanos rúa 
les de Madrid;'
; Como se dijo» lá designación se u
jmedio de votación; » ;
; ■ Dé B*reéle®*'''4';''''
El ‘Ateneo - lóbrero continúa j, 
deb alcalde gue ie sea ahónada . uáa 
clón paralas vescuoiásqqá sostiePgrUMí;
-Pareée que Jfts - j ^ t a d  
de lacjrcpnsepipfiió^ ai
D e  S e v i l l a  




la candídátura de dón Jerónimó ,
’ • á Cortes jpbr el distrito ,
Él vapprirasátlántipo francéa, r .
A Q U I T A I N E
saldrá el 28 de Agosto párá . Báo Jsíneiro; 
Santos, Montevideo y Buenos Arres.
Ei vapor francés. ■ , ’ .
' : E W R ,
saldrá el 6 de Septiembre, para MéÚlla, Ñe,-, 
mours, Oráp^ Oette,y MáTSeJlá, cón,trásl?ór- 
do para Tnhe¿í Palerríab, Oonstántmóplá;
Y
La Capilar aqtisépíica 
. Lpcióá de Stakanovritchz 
 ̂ es el único remedio
que ql cabello hace salir.
De venLa én todas las perfumerías|
do Argeliá:!
Él vapbr traaátlániíico franeSi;:;̂ |SDÍT0UV'
saldrá eI 8 de Septiembre para Itio dánejrb 
ySátitos.''-' ’
E l vapói* tránsátiántiéó fraücéárRáNCE
saldrá el 28 de Septiembre.pára Hio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
T O B R T A  D S b  2  5 '
X  JPÍAZA ®SLA: Am O N D IftA
: mALiAGM
impértadóii dirécta d« ©rejfiif im- 
dóstíialés y Bá«dicmal0g. Productéi 
Es|>©eíieo» macii
Párá carga ypaságe dirigirse á éu consíig 
nátário D. Pedro Górneá Oháikj Plaza dé los [ 
Moros. 22, .MALAGA.Fábrica de camas de áiérroi
, ĵCoilí̂ id  ̂W éles^^ 20 '
hepósito; Compañía, 7 i
N.o compren camas sin visitar esta casa | 
y  éVmpáréh pííé®̂ ®® y cáíidadeé. El que j 
compre tieñé una ecbnómía de 20 OiO. Mo- ; 
dólóé eSpeciáléépará colegios y asilos. . | 
Granéurtído dé óunaé y camas para ni- f 
ños. Somiers de todos «istenias. '
C O M P A Ñ IA , .  2
ü é á d  é r ;® O A l!rO F ^ lL E
MÉDÍoai,;;' ^
B  nnavo p«ri6cUee <Fro|r«ao Médico-, ReyÍRta 
■di fiigitn* y Medi?iñ« prácboa, que »• 
B»re»lont,r#flerie»n im notábl» artículo, tituiRstoJL»
S éftOTW* t»r»pétttioá,_aI|uno8_d® los demuloipnéi y eertiácadds iitiBbrtanlíBimos d8S''Tarióa 




' ''E n léM ñ ift
í ^ÉálíáseánRéinosa,i-^..-^ .
Já' heriñána del rifiniRtro de ^
ijosé-Echegaray. . -■■ •
- \í' '■ ■■-‘SJiióJSañ SélJBStlán^^
 ̂ El jefe déLgbbiéi^/éefíor 
íestuvo' ai médib díáéñ palacio T. 
'cuenta á ía reina de los
recibidos cié La Granja, y quu - ®leS
ícan noticias de la estaqcia de don,  ̂̂  
í.en aquel realoitib-
^  - d u lc ió lo  i  '- W
¡ ;EaVueblo,Nñeyo;XGórd(d)^
I Juan - AtaBjo, ,se; .suicidój., 
?tirQom,lacabe;^.:
í 'ignoranselós móvilés quefie ind J ||
I adoptar tan extrema resolución. , ,
De oíros dos
manto Eiánofala en el tratamiento de las fiebres 
nalfidieaB; interontenteB, terciánasj (jtartailaB, «tĉ .
El BennofeU preparado pilular de la-oasa F. Bia- 
Isri, de Milán, ha Biáo experimentado con g ,«» «»■  
to en Italia, ESprni hepública Argentina. Méjico, 
etcétera, ylta dado reaffltadpB inmejoMbles. _
De él esanbe entrei'otros, el Doctor D. T. de Eche- 
▼irriai «.••En nñea'só de psdúdlBinp inveterado he 
dado el ZpanofeU.de BislerJfy cuando los medios 
aUaieba no me habían dado
vado en iwieatién ohtnee la dee^paviolon de
«n a  flehre I»V Slílínl a  la  feoba baya vuelto A reRpaveee» como 
a .iiaearlo cada amiice fi' «éinta dlaa 
Puebla de,:
ieoatnmbU.ba áíaéljrl  e  qtiin  
•n el Indivldao objeto de ^  ensaye
f i ió n w t it i  e i tidfi» l it  Ü8áiu'fárn«Bl|it
; *■■ • íwffwr
r r ld o s ,e o ,P «e W o N «5 j^ i^ a iounnin.o
; : ^ t ó e í r g r a « m e M ^ ^
i P
. -í -■ '•. D e  G z n ó íé  .  ̂ ‘ J;
auto  ̂ , ;," ■"
. .  *  “ f f r
ADA' D i IIP I iT XTIIK ÍS 0 Se compran por todo su vaUrr en eaimumpmmnwms. y aj.ÜIÍU, I M I  A f B t h m m K '’Sucursd de k Fákm de m t^ ,  Ollerh 23.—Rekyes para boMh y pared des(k20 pta^
OCil 3EPepia.la itf DOS E m O lO m B  D IA R IA S
'^ála reina, Infanta María Teresa, Infanta 
^¿on Carlos y Principe don ío^rnando de ]^á- 
biera, saldrá-de Sait Sebastián, á las ocho de 
la inañana del/dia 29, y se’edmpondrá de un 
, salón, dps coches para el personal de pala* 
cin^y dpla émpresa, coche comedor yspb- 
cjha, > '
La hoifá del regreso de ditího'treü, eld ia 
30 no se ha fijado aúnipues , depende de la 
en que salga para Las Fraguas' don -Al­
fonso.
D q  G ra n a d a
En la fábrica'azucarera de Sante /uliana 
lía dcurrido una sensible desgraciaj de la 
qua.fué victima el obréro llamado Antonio 
CPiacón, de'35 años, casado.  ̂  ̂- 
En el piso primero se están construyendo 
actualmente los-hornbs para desecación de 
la pulpa, dirigidos por doe montadores ale­
manes, lino de los cuales se hallaba junto á 
Antonio Chacón,, y  al dar un paso en vago 
fué sujetado por. ésth cayendo ambos al in­
terior.
El alemán quedó agarrado á unas vigue­
tas colocadas á cinco ó seis.metros, más no 
así el infortunado C hacódcuyo cuerpo- pe­
netró ̂ or el hueco que forman aquellas, vi­
niendo á estrellarse contra la maquinaria 
desde una altura considerable.
jelíOS: mortales procedentes del extranjero,. Nos parece muy acertada y digna de l 
habra de acreditarse ente q| encargad© do aplauso la solicitud de la Liga de Contribu
tribuyehths, que debe en justicia ser atenefectuarla (Capitán de buque  ̂ íefe de tren), 
¡el cumplimiento de lo prevenido en la Real 
orden de 15 de Octubre de 189,8, con los si- 
guientes\documentos: .certificación expedi­
da por la Autoridad á quiení -cori'esponda, 
visada pÓr el Cónsul de Espaifife, ó en su dó- 
fectq por el de una. Nación amiga, en la que 
se baga constar la fecha dh la defunción,de 
la persona cuyo cadáver o ,restos- mortales 
se solicite traladar, expresando la enferme­
dad causaqte de aquélla, y en el caso de 
que el cadáver haya sido embalsamado, 
certificación facultativa que ,asi'lo justífli 
que, sin cuyos documentos, que comprue­
ben debidamente los extremosque detei'iÉÍi-! 
na la disposición.7.* de la meribjonada Réaf 
orden, no deberá admitirse el embarque de 
cadáveres ó de testos ,mortales,Ay si á su 
llegada á España los documentos que han 
de acompañarse no justifican las condició- 
expresadas, no se - permitirá' su deséiabar- 
que.  ̂ '
A lu m b r a m ie n to ,  .r-La aplatídida y 
notable tiple cómica Repita Alcacer que 
tantas simpatías cuenta entre ,áps,otros, 
dió á‘ luz ayer una preciosa niña. ’
dida por el ministro.
C a j a  M u n i e i p a l
Operaciones efectuadas por la misma 4  
dia 25.
j En cambio otros individuos,al apercibir-1 
¡i se deque aquél era forastero, Aegáronse á ‘ 
atfeüiarle en,su triste estado, Isomo si ante 
un caso de humanidad como el-que nos ocu­
pa, cupiera distinciones-de ráza y nacio­
nalidad.
. . , . n . íteciba nuestro parabién la estimada ar-
C^n la prontitud que el casó requería, i tista, y su esposo nuestro querido amigo y 
acudieron en su auxilio sus compañeros de g.paisano.el notable direetnr H.e ormieatn Snnr   ¡ pai  l t l  ir ctor d  rqu sta do  
trabajo qüe improvisaron uno camilla para rRafásl gábas ' ■
.trasladarle á la casa de socórro. Roen más j d ikWmado" —
acá de lo Cruz de Lagos exhaló el último
¡suspiro él desgraciado obrero.
T o r o s  e n ,A lm a g r o
Se han celebrado las dos'corridas de fe­
ria en los días 24 y 2$. ^
El ganado ¡lidiado las dos tardes pertene­
cía ál criador Sf. Tstiel de Ahárade, í»
En la primera, mataron^ doce caballos y 
eníía segundp; nueve. r
Bonarillo j  Algabeño consiguierón mu- 
.(iilrosaplausostoreándo y'birla muerte. 
^^Mtiremto dé Algeciras tixsíiQ loB toros que 
lecchréspondieron de ¡uhMódo^ admirable, 
siéndo ovacuphadpí
■ 'Cjón las -baiidérillás y ,capa consiguió mu- 
chaspalmas, ' ” ■
¡^ü em 'ádo l En la casa de 
soéó.rrp'del distrito de la Alameda hp, sido 
curado el jbyeh de 18 años, Francisco . Pé- 
res Méhdézde  quémádürás de primero y 
segundo gradó, situadas én' la parte ante­
rior y derecha de la región toráxica, de pro 
nóstico reservado. í 
Lichas quemaduras se las-ocasionó ca­
sualmente. •
R o b o .  -vLos amigos'.de Ip. .'ageno pene- 
irarqn hoy en la/casa núht, 14' de la, plaza 
de Arrióla, donde habita L. Ildefpps^ 
Lagos, llevándose una, cartera de. peh  ̂
que contenía tres cucharas, de platas trés te­
nedores de id, dos cuchillps, un.par^e zar- 
llos de oro con perlas y esmeíaldas, trés
• • Htnos jenielos dé. teatrO,'̂  Un .prehdédó ,̂' uháR o  R e r v o l
El ministro de Marina marchó á San , S e - d e  plata cóúmppddas', otraíspülséra 
hastián, siendo despedido por las auíorila-Sp^ í̂̂ í̂?!̂ ^^^ '̂^^  ̂ ca-idétta,, pn iipperd;ibie
des y bastantemámigós fíólíficos.
R b  O á s tb lló o .
El astróhómhMrpJauéséu, -venido coní
una de las qóhusíóiiíes e^frangeras estu­
diar el eclipf^ hálíaée, gráVeipe enfe!qm,o.< 
Las|ffól|^tiaSdéVym^ 
én sp É la^adahd^l, pósj^^
P9 dé^|jj>iíar ép vida se
De Siadí'id '' '
26 A psto  19(15.
y  Varios ariilíós de oro 
La policía ha ofrecido formalmenté captu- 
rar ájlos autores., ; .
Si así lo,hace...5 etcétera^
d e n u n e la d o .— Ror- tran­
sitáis por ̂ s ' éallea con úna res vacuna, 
tíoütraVihiéndo Ardenés de la Alcaldía ha 
sido dénuhciadO'’eí y  Francisco Mar- 
tihéZ'Ilójas;\;'■' ■ f í ,
cÍscq’̂  Linares,..pre^idéñté dé la Liga áp- 
titúberéulóBá, suplicar á' los sefióres Facul­
ta tÍFOs,y |̂untaL̂ ^̂  ̂ misma Sé
- INGRESOS Pesetas
Existencia anterior . . . . 223‘08
Ingresos de cementerios*. * ; 2 8 5 ‘00
»  » Matadero .  ̂ , ■ . 543‘95
»  »  Mercados . . ■229‘95
»  ' » Carruajes. . . lOO'OÓ
Total * ,. i 1 » 1.33í‘98
. PAGOS
Llaber de Julio al profesor de
dibujo. -. . . V. . . 125‘00
(xratifieación á don Luis Gómez ' .V
* Díaz . . . . . . . . 125‘00
Haber-del inspector de alumbra-
dp ,don Antonio Pérez Pérez . 125‘00
Un carruaje , . v, ; . . . 6 ‘00
Otro . . . . . . . . * 7‘50
.Conducción de'enfermos al Hos-̂
pital. . . . . . , . . 2 ‘ 00
Pobres socorridos, (de Málaga). 4‘06
.Id. jd., (tr^seunjes). . . . ' 7‘00M
ingresos) . . " V '’ 2Í7‘:2'2
Existencia para el 26 * . . . 653‘i l
Igual á . . i. . , 1.331‘98
a E u iiL io B  n s D v n p
Riña sangrienta
á que áscieñdeh ios ingresos
¡ P o r  huptpts u v a a .—En- Churriana 
han sido detenidos el jóven,,Aptonip:.;Rérez 
yrisj trícente Martín líeredia y Antonio 
Berpabé Heredid, ét primero cómo, ¡ autor 
deLhurto dfi uyas en la fincd, denommada 
•«Haza de 'Rábico,' y los do*s últimos por in­
ducir á aquél á éometer dicho delito.
• . vpcino .de Almargen
AntBnio Mófioi Háteíá,'^'
í Los pópenos que residen ep Madrid de|sirypprc6hcür̂ ^̂  28 á las puevé de
ia Asamblédíi’ferroviaria sé háú congregado | su ppĵ ejaí . saló̂  ̂de fia Sociedad de- Ciéu-! 
en eMocahded̂  Gárnára" de Gpmércip para I eiaSj,á ¡fip détratar ashptps dé grap iptereS‘ 
dar ctíeñwdelós trlhajós'qpéllevan réali-1 parada Liga.'' antitubfecúloéá dé éétá éiii- ■Zádóé;/ ■-'i- ' '* í Aj , .dad.
. (fó lévahíár éráctó acorda /ita.sultpis M  a r a ñ a z o s .—- EstaPdo
®^y^®,^dei^ménte;éj!dupes próximo,para Ágpílar lavando én el chorro
PHnppíó aíMohaiedé las ponencias. i de agua caíiénteque procede de Id Jhdds-- 
> ¡ ; í, C l3P©wl»j|Pf í llegó’ Angelina Cortés que
La pnhlicapna¡(úrcPl^ de Gracia I habita Málaga 13 y le dirigió varios ipsül-
Tll'fli’in.í'íji ili v*f rv-vir̂ a": o-1 Ac« V. .3 A' .'P-uA'/*. -áiiy JUSticih dirigida;é los 'presidentes, y fiáfeá-1 tos',seguidos?dé-.ünÓs cuantos arañazoŝ  por 
V pes de ' Aúdienfciá y ó lóf ” ' ’ ‘ ’ • . - ,&lóSJuétíesdepTimerafloqrfelaJuliahapreáentadodacorrespon
instánctá, llámándolésda áféficiQ̂ n sobré k s  luiente dépunciav̂^̂^̂^̂^̂
T proce8amien|o de munfclpfdfil V  ja compré I jMdulto'i»Í((S. --r?Enpl juzgado de ihstruc-
dicho documento sé éncarécé á dí-l tudAe querella,: presentada por d^ íox para formar expediente
¿bos. íüncionariósf'púb|icos; la pefsecucióp | Contra su ésposá"&pña A. T. M. y don R. O. 
dé esta última corruptela. ' ; | P. .ponel delito de adulterio.
B n s e & á n zá  a g r ip ó la  1 Los p ,a ses .—En el negociado de quin-
E1 ministró dé Agneultdrá 'ha hrdenadó Si® Ayuntamiento deben presentar- 
iie en ,!ás Gkfijaé é IPétitutoé de I se~l®s siguientes'iPdividuos,al objeto de re-
\ há sido detenidó y 
puesto én la cárcel á disposición del señor 
Presidente de esta AudiePciáj que lo tenía 
reclamado. •
N |ñ o  m a lt r a ta d o . -«.En Jimera de 
Libar há sido detenido José Vega Jiménez, 
el cual maltrató al niño de 9 años José Ro- 
driguéz Reguera, causándole varias contu­
siones en la cara y en un brazo, por creer­
lo álitor déí hurto de melocotones de una 
finca que aquél posee en el partido de Se- 
nete.
«*?KtlñguÍs?,; oofiLdona.—En
Albaurín el G-rahdé ha sido' detenido Ántp- 
nip Rodi^guez Cortés (a) Balangmro, ter 
clamado por aquél Juzgado, municipal para 
extinguir, condena impuesta^ppr jntrPducir 
ganado en propiedad ,agena. ̂
O azadP® ’ s o r p r e n d id o .—La guar­
dia civil de Aptequera ha Sorprendido ca­
zando al; vecino del Valle de ,Abdalajis, 
Francisco Sánchez Robanedo, recogiéndole 
la escopeta que llevaba y pasando la co­
rrespondente denuncia.al Juzgado muniei- 
pal.
In o íd e n t o .— Comunican de Alozaina 
que én dicho pueblo ocurrió días pasados 
un enojoso iucidente entre el joven D. Mi­
guel ViUalba Sedeño, hijp del alcalde, y el 
cabo de la Guardia civil.
El teniente jefe de la línea acudió de To-
qu
.Coruña, Jepz, Jaéú y otras capitaleé, sé dé j ®®?®V sus pases:
á los 1- _________ 1 ViTnftÁ riáTAÍfl PátJosé Gárcíá érez, Pedro Leiva Moreno,
Párppe que el referido spñor ViRalba es.-? 
tuvo arrestado en la casa consistorial du­
rante bástantes horas.
V ie t lm a  d e l  h a m b r e .—Según 
nos coniunica nuestro corresponsal en Gau- 
cín, el día 23 del, corriente ocurrió en dibba 
villa un sucesi), que viene á patentizarDs, obreros hgrícplas ,1a  enseñanza con 1 ®̂®® .s , , . . „  . ----- —  ^--------- -
arregló ál plan ápr<iblidó'en Mayo ánt^  ̂ | Autonio Pérez Aúthnez Antonio Guerrero, | una vez máf 1̂ . miéeria y el nambré que 
’ ■ ]^'curso cómepzárá en primero de Óctu-fíé®^* Rárez JiméhéX, Garlos Blanco Díaz, | agobia ,á íós óbréróé ándaluceé. 
zte próiyirapij .  ̂ ^ ̂  ? I Fránciscó Gantós-Molinera Ffancisco Oconí; A  las once de la mañana deHndicadp día
 ̂ w iinis-titAa | dé ja Rosá, Cipriano López, Luis Gamucio |.(.ayó desfallecido de necesidad, en la calle
„  " ,  , I Muliér; Miguel Bdiz Moreno, Manuel Mártín| ¿el Góihal, un obrero que según manifestó
: Hoy se ieunmbn Juan QleaS, Giménez, Ramón Rome- | había ido en- busca dA ocupación en las'
p  para ^Riinaj; ^  convenio comercial| cón ¿q (>mih^ Cruz, ManupL Me-; obras del camino vecinal de Ronda á G m
fiero Fernandez, ,;Eráhcisco^ Anaya Clárcía, I e i o  jqgrjar su propósito.
• m • j. 'i i . , \|josé Polónio García, Erancisco Saníiago,.|,. l>ij(Mi.uAhacia cuatra días que no toma-
Terminádo eLGonsejo d6?ministros_mar- | jioflOzj José Rodn^uez Leal, Aútonio, Rol-4 bá"aUme»t0S'.
j  dan Salcedo, Saívádor Alcaide Gutiérrez^ Varias perSOñás acudieron* con pfóntitúd
. . Aprestar eficaces auxilios al déggraciádo 
la ̂ mañatía de hpy|hám^rffento, facilitándole comida, diiieró y,
ha fállac^® ®1 i®«üshfal, íosé móg^da.-'
del Pino,:^drígqez, dueño del'antiguó café Distinguiéronse por: su generosidad y 
de La Marina.  ̂ desprendimiento, la señora é'hija del pro-
■ La conducción del cadaVer al Cemepterio | pietario de esta villa don Mánuel Sanjuan 
de San Miguej, teudrá lugar esta noche álpeoech, don Francisco Arce* .y señora y el 
jas nueve. , • „ | comerciante de Genalguacil señor Galacho,
iEnyiamos la todos los cualés'rivalizárón en él Speorró
®̂“ Í a  del finado/ del infeliz obVétO.jp'veh'dé .^fiáñpé.
C a n d td k to sv—Mañafia en el trétt de
chara óueváménte. á Sigúenza. el oónde de 
Jlcmanónes. • * ¡
SANCHEZ ORTIZ, 
m
del Paseo de Reding.
■■Mtósdo.Moy
Sábado‘̂ . —Ac l&a séis de íá tarde se- 
I ganda Cucaña terrestre en el Real d^ fa 
/Feria.; .-r , ■
i A  las 9 dy^a hoche vejada y  música.
I<pe?db:iaha¿aiia  ■
Da^^go Sff .r-rÁ. las oche de la mañana 
seguiÍí¿o reparto de pau á los pobre del ba- 
rriólw , ■
A  las 9 de la ppébp, velada y música.
A  l o s  m O zó s ;—Los mozos que no Se 
hayan presentado al últimó sorteo, teniendo 
la edad de 20 . años, pueden hacer su pre­
sentación en el Ayuhtamiento antés del 27 
del corriente mes, p4ra ser incluidos en un 
sorteo, supletorio/
M ftp q ú és , Eucuéntrase en Málaga, 
procedente de Granada, el señor marqués 
de Diiar, presúíeute de la.Cámará Agríeola 
dé dicha éapj'talV '
//Sea biényénido^j:. '
—'Hállase enfermo dé súma 
l^avedád/ei: señor don José Padrón, apo- 
perado del señsr marqués de yalle Hüm-
píOSO. ; ■ ; .
5 Desó^mos su alivio.
*1. A/Jilad i?ld .—lia  ej éyprésode mañana 
saldirá para Madrid dom Húiliefmo Rjttwa- 
gen, redactor especiaj de ;La: Corresponden- 
fiiade E^aña.
Í í» t& llo lo .;- -H a  dado &;íuz un,ñiño la
señora- doña Ahmhdh fiítiWá^én,
del o.ii'ciáF 'de la  Armada señor Gótíiáíhi
Aleáo
Sea enhorabuerm. ‘
A  o p b iia r .^ E l soldado licenciado Vl-̂  
«epte Roldán Marquést puede reelamar.vsüs* 
alcances de\la óomisióihj^ighid^ dél se­
gundó batállón de infantería- de ,1a, Habana 
■oániero 6 6 ;' ,, , ■
Dicha comísióh ésta* afecta áít régímíéhto 
• de Alava.V
.S o o ie d a d  d o  «MB7 i ;e v Á s  deíOihV:
tas. —y¡omp ya h®m®^ indicado pl próxinD̂ q 
jueves,i^l"''se verileará en- la Plaza dé .Tp.
ros uni magnífico festival,_ organizadd/qo/ 
' la sociedad dó Larreraé de* cintas,' ó‘Ue‘ taií 
acertai^mente dirige nuestro éstimádo* ami­
go particular, don Manuel Freüller y Sán­
chez de^qirós, para cuya fiesta réina^rátf 
animación pntre los numerosos aficiónados 
,á esta ciasp-de spoí"ís.
' Los .quó'déBeeh instíribirsA cpmO, socios; 
podrán hacerlo desde el liiqqA2,84 en el do- 
, micilio del Vice-presidentó^ Alameda 3Ó, 
úe una,já pipeo
Lá efitrada, deaeñorasisera^^^
o a d á v e r e s .—El
¿■'?;.nunisfetio,de Id Gobernación ha> dispuesto 
* - 9ÚA para la traslsción de hádáverés Ó ae
la una y cuarto llegará de Madrid, don José 
Gárcia Guererp, óandidátó á Diputado á 
Clortes por Algeciras, y  el íünes vendrá de 
la capitát, antes méncionada don Eniique 
Herrera Móil, aspirante al tercer lugar por 
esta eirchuseripción.
N o v i l l o r  o .—En el exprés de hoy ha 
Sajido para Castellar (Jíáén) donde toreará 
loa días í  y 2 del ptó^imo Septiembre el 
apláudidó nóvijléro Mátías Lara ilúriía, 
actuando de sóbresalientef Hafael Torres 
Lombardo.,
Reisiiitildo. —Sr. Director dé El Popó-? 
pAHv—Presénte; * \
Muy señorhilestroi Hemos visto los pos­
tes paí a sostener el cable de los tranvías 
eléctricos y podemos asegurar que son feí­
simos,,puos verdaderos :Hnpoííes.
, Y  ya, que el Ayuntamiento ha decidido 
-dejar sobre la mesa—Sin, duda para estu- 
diarlo-eel proyecto ó modeío que presenta 
la Empresa de tranvías, bueiió será^qué los 
señores concejales fijen un poco *&ii aten­
ción eh dichos postes que, colocados en 
medio de la calle, han de ser una protesta 
perenne contra la estética ó simplemente 
contra el buen gusto. Bien que én el extra­
rradio se empleen como sucede en Madrid 
y B̂ áreéJpua, pero nuneaién él interior de 
ía. ,pqhlacióa/ yahástante? afeada con los 
itjjbps dé'ja.luz
, p á  pócúdpd prdp^ del clima, y
[embéUecimientq d debía tomar car-
Xas én el asunto,
Shyos afmos. Vanos pequeños observado­
res.: " ,, ‘
l i l e  o h e ia  al; h m i i lo ip a le a . —L a . Li- 
,ga de Contribuyentes y Productores: se ha 
dirigido al ministro (ie Hacienda exponién- 
dole,que el articulo 90 de la vigente de la 
íéy déittjáíbré dispóne qué las licencias mu- 
uí'eipales para constrúeciónes y  reparacio­
nes de edificios, sean reintegradas por una 
póUza de 10  pesetas, carga insignificante 
cuándo se xtrata de obras de importancia, 
excesiva y gravosa cuando Ips reparos son 
ligeros y apenas se invierten , en ellos cua- 
ríro ó seis jórnales.
¥  tíóh objeto dé que hó resulte én la  prá- 
ticá ínjhsto esé graváméh' y se jacilitela 
realización de los pequeños repárosi Ja Li- 
ga de Contribuyentes y Productores, supli­
ca al ministro de Hacienda se sirva aclarar 
értéxtó del árf. 90̂  dé lá íéy de Timbre en 
él'séntidó de que el shsddíchó reintegro de 
diez pesetas se refiere á las licencias -para 
construeines y reparos mayores, pero no 
Rara ios ménores de escasa cuantía. j
. Esta tarde ha cumplido la faca, una vez 
más, su «oftle misión.
La gente maleante no repara en pelillos 
y por un -«quítame allá esa paja» hace co­
rrer la sangre humana. o,t •
 ̂ La máxima «Ama á tu prógimo como á 
tí mismo» está llamadg, á desaparecer, al 
menos de esta tierra. Eu tono humorístico 
dice el vulgo «al prójimo contra una es­
quina» y los malagüeños, corrigiendo y 
aumentando el dicho,como buenos meridio- 
.nales, y loque es peor .convirtiendo el di­
cho en hecho, no dan al prógimo contra 
una esquina si no que le álojan en el cuer­
po una bala ó la hoja de uri' cuchillo con el 
más leve pretexto y á veces hasta sin él.
 ̂ La Cruz Roja solicita'la supresión de las 
licencias de uso de armas,más para que tal 
medida surtiera efecto era preciso extirpar 




En el Corralón de la Higuera, Situado en 
la plaza de Saüta María húmero 1, se halla­
ban esta tarde Antonio Rodríguez Andul y 
su hermano Joaquín, conocidos por el alia 
deffes Í8aÍ!aiíos, Joaquín Aldáhá*'H (á)
Chato Botero, y ptrp, sjujeto cuyo nombre 
désconocémos por haberse dado á 'la fuga.
ÍIgppj|8mo8,,cueAÚo estas-, lineas escribi­
mos, el origen de lá cuestión, pero hasta 
nPsQtros llega la especie de que la riña fué 
motivada por una hwri de aquel elegante 
y eíeyadó barrio, no faltando quien áseghre 
que el juego tuvo la culpa.
Lo cierto es que los cuatro individuos 
cuando se cánsaroh .de, habiar, spjire el 
asunto,sacaron las respectivas armas y tra­
baron empeñada lucha de la que resultaron 
tres hombres heridos; es depir que- la jornaT 
da terminó por fajta de combatientes,lo que 
demuestra lo enconado de la pelea y la ab­
soluta falta de vigilancia en sitios que có­
mo el que nos ocupa, debía estarlo bien y 
constantemente,
£n  la  casa de soeopro 
Varios Vecinpsi acudjerph ais lugar del 
suceso y condujeron á los heridos á la pró­
xima capa de socorro de la cálle Alcaza 
billa. : ' ' '■
El médico de guardia y practicante de 
idera curarpn á aquellos las, siguientes he­
ridas:
Antonio Rodríguez Andul una herida 
punzo cortante de tres centímetros eu la ca­
ra externa del muslo izquierdo, y otra de 
dos en la parte superior de la región fron­
tal.
Dichas lesiones fueron calificadas de 
pronóstico grave.
Joaquín Rodríguez Andul, una herida 
punzo cortante en la cara posterior y supe­
rior del antebrazo izquierdo, con orificio de 
entrada y salida; otra de un cQntímetro|,en 
lá parte ¡ superior dpi costado i^qpiérjip y 
otra también punzó cortante eh íá parte 
superior y posterior del muslo izquierdo. 
Gomó-̂ el anterior su estado es gravé. 
Joaquín Aldana Huertas, una herida pun- 
zo cortante én la parte superior del costado 
izquierdo y otra en la rejión glútea.
Este iudiviáuo.es el más grave de los 
tres.
R1 Juzgado
Oportunamente avisado se presentó en 
el benéfico establecimiento el juez del dis­
trito de lá Alameda, don Francisco Alvarez 
Vega, acompañado del actuario de semana 
empezando á instruir las oportunas diligen-, 
cias. ■
Los. hermanos (Soluííos prestarqn decía-' 
ración ante el juez, negándose á hacerlo el 
Chato Botero,, debido quizá á la borrachera 
grandísima que tenía. v?,
A lH p s B l t a l  '
Los heridos, uná véz curados, fueron 
conducidos aj Hospital civil donde queda­
ron encamados.
El Chato Botero fué trasladado en una Ca­
lcilla y los Salaitos en un coche.
Uno de los contendientes 
Uño -de los contendientes, cuyo nombre 
no sabemos y que probablemente resultarla 
ileso á juzgar por la ligereza con que mo­
vía las piernaSj emprendió precipitada fuga
K S  I N ’D X S F K M S A B I ^ K
Batíqtíerqfe,'‘€ o x n ^ e ia i^  Fafjricantes, Sociedades de Seguros, Em  
■pleados, Almahpnistas, IngeaDáeEííS,.Acaademias ,M eim ot2fis:y?á .toda.perso 
na que precise hacer caem os.
EIí-?OALOULADOR INSTANTANEOí^iab orra' 75 por * 100 de tiempO.-íiAhcpíTá trabajo y
aburrimiento. Evita pérdidas.- '
ELítCALGDIb&DOBJCNS'llAISTANEO 'es patentado, de-.AÍ8t6ma-alenián^jb)geiiifli80,..senci-
llo y seguro. ’ ‘
EL'CALCULADOR INSTANTANEO suma, resta, mültiplicaTr divide.
EL CALCULADOR INSTANTANEO calcula intereses, tiempo,, medidas, etc.
EL. CALCULADOR; INSTANTANEO-calcula números cuadrados, cúbicos, conos,'esfo- 
, .. i;aA ofrcxilos, cilindros, eío.
ER CALCULADOR, líraTANTANEO caioula raíz, cuadrado y cúbico, ̂  cálenlos logazít- 
■í . . . ' . . .nrioos.' ' : > - -
EIL» CALCULADOR- INBTANTANEO-^calcialu*; él contenido î de barriles,-^troncos^de árbo- 
(¡r' le& ©ter ete.
Más de 50.009 ejerr^ares vendidos,--Ceidificados -dotaprobaciónsde'tprizQefn'orden do 
casas que han tomado más-d© 80 ejempiares,i
“f-Pjeoio, 15 pesetas^r-Seremite iibj,;e de gastos' prevjo otnrío-.de/euÚiúpoEte on-nna li­
branza del giro mótoq 6  én letra de, Sfáci! cobro. No Se admiten, selllos. , #
___p e p ó e i t ó  B ^ A X IM G  S G H N E U O E R . —B A R C E L O N A  -
fué expectador de la sangrienta batalla.* ,: 
El que huía, vestido, con trage azul, go; 
rra, y zapatos blancos, se dirigió por el 
Mundo Nuevo y Coracha á Malagueta.
A l llegar á la plaza de toros, sp unierón 
td, perseguidor varios guardias'deí orden y 
municipales, no consiguiendo capturar al
Por este Gobierno militar; han sido pasa-, 
portados: '  :,:¡’yír̂  . -
Para Madrid, el profesor de equitación 
don Rafael Mesa Domínguez, y el alumno 
de infanten^ don Antonio DufánlFeuchard; 
para Valíádoüdád, ios de caballería don 
Emilio Gabiaii Lara y don Salvador Marín
que corría, el cual sp perdió de vista poco | Gómez, y¡para Avila el -deg Administración
más pila de los baños.
Eos heridos
Antonio Rodríguez Andul es de Málaga 
de -ÍSÁñós, soltero, jornálero y habitante 
en la Torre del' Tiro núm. 29. '
j'oáquín Rodríguez Andul, hermano del 
anteriorj cuenta .29 años, es soltero y está 
domíciliádo en lá plaza del Callao núm. 5.
Joaquín Aldana Huertas tiene 34 años, ' 
como los otros es soltero y vive ej;Ĵ a pL^f- 
de Santa María núm. 5. - i f  '
De los antecedentes, digamos cgp el otrQ 
«peoresmeneallo». ”  ’
A greso res y  aj 
El Antonio Rodríguez 
juez que había sido herido por éĴ CĴ ato Bor 
tero.
A  este lo hirió, según dijOjM yécino ML-v̂
don Antonio Pezzi Laque.
O
, SECCIÓN PKIMÍIR4.
 ̂ Dos puntos
Antonio Rompíneli Domínguez y Antonio 
,,F|EÍas.¿lífelina haprocupádo h0|; el háñquillo 
cóñio^TRÓrée dél|üurto?áe dos. muías aí ve- 
,'cípo dfe Beriana|^tóáiÓ^:Zori^^




guel González, el indivíduq qpusa d t ó 7.^ puerta _ cerrada 
fuga,. sé há yiéfó de. ápalación en el
JéÜáj'^áh? có^ señores Bustos
(̂doh Jp^é) .y Pérez’ de lá Cruz.
i N o m b r a m ie n t o
Eh cuanto al Joaquín Rodríguez no sán, 
hemos de manos de quien recibirla las le- ; 
siones. ' . ' ' ''
C o m en ta n d o  e l  s p e p e p . , j  'hombrado ayudante de tercera
Unmmerosopublico
lugar del suceso comentandoide onil m a á e - á ó h  Jósf Garrido- Ve^^ugo.
ras.
A l e e r r a r
Momentos antes de cerrár ños ,;dicéñ dé' 
la jefatura de vigilancia, que ha spip cáptu- 
rádo Antonio García Montoya, nho dé los 
que intervinieron en la cuestión. . , .
Ignoramos si este individuo es que logró 
burlar á sus perseguidóres algo más allá 
del sitio donde éstán instalados los baños.
E l  J u ra d o .
El 18 de Reptiembré empézárá á actuar el 
nuevo jurado.
C lta e lo n o A .
Delejpióh de Háciemli
Por diversos cóúceptósiban ingresado hoy 
eu está Tesorería ,de° Hacienda 2Q1H61‘21
En la Caja especial de Depósitos 'Sé ha 
constituido uno por D. Juan Bonmemáison, 
importante 69 j ‘80 pesetas para optar á su­
basta.
Há sido aprobado poñ esta Adiúihistra- 
ción,, el expediente de lá ádópcíóhdé íhé- 
dips Jpára .el cupo dé consumos de Coma-
roa " ■ . * ' ' ■ ‘v i - "1.,
; El juez instructor de esta; Comandancia 
de Marina pita.á Bartolomé Roca y Alema- 
fU-y, ‘Erancisco -Pino Ñoñez, Antonio Bel- 
monte Pastor, Bernabé Coto López y José 
Dpminguez Rodríguez,
—El de la Alemeda á Rafael Palma Arjo- 
na y José Rivera Martín.
—El dé lá Merced á Diego Gómez Pérez, 
Juan Fernández Fernández y Alonso Muñoz 
Baena.
—El de Alora á Redro Suarez García.
¥
. . " " k t & i l i t a iF
i Serncio dé la plaza para mañana: 
Párada; Lo^- cuerpos (je esta guarnición. 
Efesjgitâ  ̂ fl. o
capjtáú.1 ■/
Borbón, 2.
V .®® entrega 5 quéz Marín, don Salvador Gutiérrez Tirado,
a la Comandancia de Ingenieros de los lo- . don Cristóbal Benitez del Río, don José 
cales ana en él nalacio de la Alcazaba'OCU- i ___
, ej próximo cuatrimestre actuarán en 
la sección'primera dfé esta ’ Aúdióncia como 
jurados,, loa séñpres¡siguientes; '
•. DiSTiuro,p.B Bonpa -i
Cabesas de familia ''' ‘
D. José Montê  ̂ don Diego Gar­
cía Barroso, don Andrés Benitez Guillen, 
don Antonio Duarte Berberena, don Salva­
dor Martell Náranjo, don Mánuel Rosa An- 
drade, don José Villatoro Rosas, don Mi­
guel Domínguez Rivas, don José Duran 
Arielo, don Agustín Martín Narvaez, don 
Manuel Dominguez García, don Mateo Blaz-
,qál § qpe | p ó z ba Ócu 
•pó'%ÍVregímiei|to Reserva de Caballería.
Lé'ha-sidó codeedido el ret^  ̂ para ésta 
capital al coronel de infantería don Luis 
IrisarriSáP, Vicente.
Fajardo González, don Antonio Corona 
Guerrero, don Andrés Ruiz Abela, don Jo­
sé Saborido García, don Francisco Martín 
Ponce, y don Manuel Riscos Martín.
Capacidades
. . . , . B-Francisco de Paula Riscos Gómez, don
Asimispip M Má- I Salvador Díaz López, don Federico Riscos
lagá á loa hiúüícóñ óphegunda Emilio Saez 
Moreno, y Antonio. Taj)Oáda Arana
seguido de cerpa por Miguel González Caba-/ Ha terminado la tempprada de baños 
llero, vecino dei corralón antes citado y que; las tropas de esta guarnición.
de
Martín, don Rodrigo Castaño . Albendin, 
don Miguel Giles Gómez, don Joaquín Ca­
rrasco Benitez, don Francisco Herrera. Ven- 
turá, don José Riscos Martín, dpiuEráncis- 
co Chicón Ríos, dpn Aótonio González Pu- ‘
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Y terminó esta observación por una carcajada, 
dontinuó haciendo conjeturas sobré cual de los dos se­
ría más dichoso en la aventura, y estos pensamientos, uni­
dos á los vapores del vino, acabaron por exaltar su imagi­
nación, ha,sta el extrema de decir:
—¡Gueriíos del diabiol Tendría gracia que mientras sus 
oficiales corren aventuras, el alto, y poderoso señor de 
dornebut permaneciese clavado en su sitial.
Y al 'decir esto tomó una varilla de metal y tocó en un
timbre.; ' -■ ;v-í.
Un'paje se presentó.
.Ni más ni menos que el rey/|os príncipes y las gentes 
de elevada condición,-Francisco; (íiornebut, preboste de 
los arqueros, tenía pajes. M 
fíl que se .presentó era un mijbacbo de dieciseis años, 
de visa infantil, He expresión a,u|̂  por un par de
doblones hubieran jugado una buHú al mismo diablo.
Sé llamaba. Landrinet, y dijo ei entrar:
-Tr̂ Yuestra senoda desea acos'̂ ^̂ ^̂
-r-¡No. por ciertoli ;  ̂ .,/<
El pajecillo ê ra listo é insibuau|0.̂ ^̂
—¿Vuestra señoría ha cenado bien, según se ve?
—¡Oh!...—exclamó el preboste con airé de satisfacción. 
—Y encontrándose sólo vuestra señoría...
— ¡iHi séñoríA se abur̂ ^̂  ̂ i 
t-Eso es; y necesita distraei'se. .,
—¡Para esto te llamaba! " .
Landrinet se inclinó. •
.—Eres un muchacho* listo—dijo el preboste,—y vóy'á 
consultarte una cosa.
-^Vuestra señoría me distingue mucho.
—¿Qué te parecería si á un santó se le honrase más que
á Dios?
—¡IHe parecería imposible!,
—¿De un condestable que fuera más poderoso que el
-7EI tubante, con mi permiso, se ha levantado de la me­
sa para ir en busca de aventuras.
?^¿Aíjdénde?^diJa^eiípaje'  ̂qbébafa’sHf pérfécto no ca- 
reeía^ni de lá oondiíciñn delobrioSG. ; ¡ - *
balda Eyino acompañado de un guardia  ̂del rey 
llamado Maurevers. Tratan de robar á.uná cbícai' -  :'
—jBahl—dijo desdeñosamente Landrinet.-^LáWmucha- 
cháe'dél' nSrribi LatibéHOií  ̂télá''gíoserá, indigba dé'cába- 
lleros. Que Méíü Hardye’pase'el río..', énbbíábbéna/jiero 
un hombre de calidad CPOJe vuestra señoría, no debé imi- 
tahléP- -  - '  ■ - * - • ■ ■ ■
—No, no voy á ninguna parte., ^
—Y, smHnibkrgO, yuéStfa señbfíá lib há llenado aún el 
libro de sus gyáiñtéosl ' ' y ' '  '
---̂ jPbéde büe sí̂ ’mf ̂  ' ' '  ; '
— Sé le ecbáfíaia á-vúéétra señoría veinticiübo añós, Se­
gún lo  bien  que se conserva.
—¿De vej:as? _ .
—¡Tiébe herníósa'pTesefíéiá! ' ^
El señor de Gornebut se pavoneó, recordando á lá no­
ble dama que en otro tiempo le había encontrado hermo­
so h'ÜstáHl extremo He darle su fórtúriá', V /' ‘ -
—Vuestrá señoría no tendría más que'préléñderlo para 
verse querido. . . : , -
- ‘-'•¿Ló-'cireesasí?í .......
— iHahl Y o  conozco dos bellas danjp...^ , ‘ '
AHStas p'álabfksV é l señor de, e d r t í e t ó  bréstó' aténtó
oido. . '  ̂\ * y . ■ ....
—Dos mujeres dé''distinción.,qdé íá^üd  ̂úlaj^otrá,f ías
—¡Es difícill
páSíeándo Sü ábdbmefi por la estánciáí 
—SÍ, señor, son dos hermanas.
— ¡Ab!
—Yiiidás las dbSy que viVen juntáS. 
—¿Las conoces?
preboste
-¿De un ayudante, en finv que se divierte mientras su 
general se aburre?
—iAh!—dijo el paje, que atrapó la intención al vuelo,— 
{Sería absurdo!
— Pues bieb, eso, sin embargo, sucede.
—¿De veras? .
.—El ayudante á quien aludo se llama Main Hardye,
—iAhí . , , , ' j,,..,,
—Lo bastante paramo querer infunHil* celos á su séño- 
ríá; yb galárfteo á'üiiá'dé elláS/ ‘ ‘ ‘ ’
-{Ah, bribón!
-i-Pérd cop'ó^co eírespéto qtié ’á mi' señor debo y sabría 
respetar sus,menores caprichos. ,
'•̂ E's decir, qñ‘e si laHuélú atñks me agradase... 
|Gálaritéaría,ála'otráI ^
-Eres úb paje tíbíbRlácienté; ¿y dÓüdé'eHtán esas da-
mas?
■V-|f
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ya, don Pedro Sánchez Darán, don Cristó­
bal González SedeñOj don Emilio Ayaal 
Fernández, don Rafael Rivas Sánchez, don 
Miguel López Vallejo, don Feiix Atienza 
Gómez de las Cortinas.
Dias de cobranza ^  Rafael Ramos Ruiz y  Eduvigis Revelo
SUPaRNUMBRAMOS 
Cábesasáe fíVatiUff,
D. Miguel Alcaide Montañés, don José 
Navas ÍTayaa,,don Salvado^ Arias Toval, 
don Aotonib Alarcón Martín.
Capacidades
D. José A. Martinez Pérez y don Fran­
cisco Sánchez Pastor Rosado.
îUroKWtMÉP'̂XHMHWn
Boléttsi 'O-ñeial
Dia 26: > .
Real orden sobre exhumación de oadá- 
. veres.
, —Concurso para la provisión de las va­
cantes de secretarios de los Ayuntamien­
tos de . Algaida y Navalyillar de Pela,
—Edictos de la gefWüra'de liiinaa.
—El Ayuntamiento de Alfaraste saca á 
subasta Jos derechos do consumos.
—Elmisiúoy él de Ben adalid hacen sa­
ber, la exposición al público de los respec­
tivos presupuestos.
tar.
. “^Nota ofe>rafl ©iboutadas por el
cimiento de Mala^s ' ¿
—-Rdiotos y requisitorias de diversos juz-
-^Anuncios de subasta de armas y  caba» 
líos en esta comandancia de la guardia ci­
vil y en la Administración militan de Meli- 
11a respectivamente.
—Contribuyentes morosos de la zona de 
Velez-Málaga.
Salas.
' Matrimonios.--José M.* Soriano Cala con 
María Renítez Pablo.- ,
 ̂ JUZOADO DB UA AtAltaOA .
Nacimientosi -̂  Ningún o. ^
; Defnnoiones.-‘Ninguna. , C
Matrimoñíosii-r-iN'ihguno. i"
Meneado dé pasas
HECHURA GON COLOR .
. . V, , RealósImperial 
Royaux. 
4.* 4




fUZOADO DB LA MBtíOStt''
Nacimientos. -  Andrés Rocher.Gutiéraez, 
Miguel Melero Barrionuevo, Cónoepcióit 
Motero Gómez y.Francisca,Leal Sánchez. i
D6funcióiieB,-‘-‘Aiitoüia’Aloántkra'Núñezi 
Delia Mesa Triana y Antonio Martín Lójpfez.
Matrimonios'. ■ Ninguno.'
JÜZOADO 'PB SANTO POMISOO
Nacimientos.—María del, Oarmón López 
Parejo, Rodrigo Ortiz Ganado, Antonio Na­
varro Gómez, Carmen Lorenzo Ruiz y.'Mi­
guel Haro Corvantes.
Defunciones.—Fránoisoo Rodríguez Bra­
vo, Josefa Benítez Ramos, José Aragón Du-
Notas inai*itimas‘
BUQÜBS b!NTRAHOS AYEB
Vapor I Anselmo», de Adra.
Idem «José Gallart>, de OádiZi 
Idem < Aznalfarache», dé Almsría. 
i Idem «Cabo San Martín», deidem.
BUQUES DKSPAUHAEiOB ' '
, Vapor'«Anselmo», p'ára Cádiz.
, Idem «José Gallart», para BáPcelOna.. 
Idem «Albania», para Denia.
Idem «Therewere», para Manohester;.. 
Idem «Aznalfaraohe», para Cádiz. ■ 
Idem «Cabo Peñas», para Almería; ' 
Idem «Cabo loriñana», para Alicante; 
Idem «Cabo San Martín»,.para,Gáai^ 
ídem «Turi'a», para Barcelona. , 
ídem «Campeador», para Londres;; , ̂








Reviso . . .
Medio reviso . .
Aseado . . . ,
Corriente, . ■ . .








0 l 9 s e i » i r á e i o x E e s ' •
Barómetro reducido al nivel del mar | 
á O. G. e., 762,7. ,
Dirección del viento, S.E.
IJuvia, mim. 0,0.
Temperatura máxima á la sombra, 27,9. 
ídem mínima, 22,4.
Higrómetroi Bola-húmeda, 24̂ 0? bola so­
ca, 25,5. ' ' .
, .ÍEteses sacrificadas en .
38ivacunos y 6 terneras^ peso 4.704 talqs 
259 éramos, pesetaé 470,42.  ̂ ; ,
48 láuar y cabrío, peso 561 kilos OPO, gPíi-', 
mos, pesetas 22,44. -  . :
19 cerdpsi peso 1.544 kilos 000 gramoAfié 
setas 188,96. -
Total de peso: 6.809 kilos 250 gramos. 
Total recaudado: pesetas 631,82.
m  pr6fW ,4^Ü ií|^c! 
éarrila^ oófiéikilój' 






ihétánte. -----v,  ̂
tráráh eú la jírilápíw' 
el eamino. • '
Reses saorifloadas en el dfa 24: '
29 vaonnas, precio al entrador: 1.30 ptas. ks. 
A terneras, > », » 1.60 » ; >
51 lanares, > » »> , 1.00 » »
14 cerdos, » »  ̂ i-65 > , >_
t e a t r o  V ÍTAL Gbmpáfiía 
o-lírica de don OasimiimCitas.' '
-‘.‘La pesata($afSÉiáa„. '̂ - .;:f|
:“ í ; S & ^ 3 5 W í ' , - i í i
Eco científico:' / '  ̂ ^
Los moZos de uñ laboratorio químico es-  ̂
tán barriendo el establecimiento.; ■): ,
— Dime, Carlos,—pregunta uno de ellos; , 
—¿por qué \ei agua hace tanto rui,dp. cuando' 
cae sobré el luego? ' i
Carlos, sin vacilar: , ,
—Son ios gritos de los microbios arque-  ̂
marse. i
A  las 8 li2.;
A lasB li^*.
A  las 10 l i2 . - ‘‘C,oU}rin c p ip tó S  
A  las 11 li2.'‘—‘‘El género ' ^
Entrada general para oádá^^ '̂céÍM îí 
• c é n t i m o s . - ‘
TEATRO - CIRCO 
ecuestre' de D.® Micaela 
Todas las noches dos seocion'és::
.'mera á las ocho y media y laSeguná 
;/diez.
Entrada-^de anfiteatro; 0’50 cóntii2nsj^i^ 
trada de grada, ,Q’35 ídem. ■> A; i f  J
~ Tipogrtóa'’de El PopulÜ Í  *
■M&i
I .® ®  s e n o i » ® ^  n a e  t e » » ® *  i r e l t o  6  p e l o g m  l p é m p l e ^ l i á ^
el Bepilat0]g»iéPolvos C.osiitétieos de FFéiie.'ii. W© nFPntga - ----- - —---- ̂ .—.4.—  V— «Kí̂  Fexniíé poF'OOFFe© ©©Ftilicado, antieipando pesetas 3 pO en sellas,
0 M ,  t € » € t a .s  d F O - g n e F í a s ^ :  p e 2 * f t i L n t ® í ? Í 3 . ® 'y ; ' “ M n a e i a s .FÍval. PFeeioy 3'’S0 pesetas feote 
f a F m a e é ’á t i e o ,  A s a l t o ,  6 ^ ,  ®  A M C K I . í © M
P IN T U R A S  A L  O LE O  E N ,T U B O S :
B A R N IC E S  P A R 4  E SM A LTE S :
V E R D A D E R O  JA R A B E  P A G L IA N O :
X 3 :2= e o a : “c r j s : E ^ z A .  T z z r Z ‘\ r 3 3 ’S íS i , . 4áL‘3 i « - - - - <;3 ^ x a r i . a d . ^ ^  e a . — a b v < £ á ia g r a
q.-uhita l a s  p e c a s ,  p a : a o  37-
l a c i a x i c l a a i P  <4 -® ! c * u . t i ^
N E R V I O S O SNswo i gran destobiittlentoi pi el célebie hiiaeéitliCQ
Qonzálefz, de Biariitz (Francia)
La N E R V I-O S IN A l eS el tratamiento completo de las en­
fermedades nerviosas N e u ra s te n ia ^  m e la n e o lfa y  t r ia — 
t& a », m á ré o s ,  a n e m ia , h is t e r is m o ,  e x e i t a e ló n »  
vér^ ti^os, d iá b ilid a d , d is p e p s ia  y to d a s  la s  e n f e r -
m tadadéb  d e l  e s tó m a g o . Nada facilita las digestiones y  - 
despierta el apetito como la N £ R V lO S lN A .  >
Recetadas por todas las celebridades médicas del mundO;
P r e c io :  5  p e s e ta s  e n  to d a s  la s  fa r m a c ia s
Depósito General en Madrid, Farmacia Francesa; Carrera de 
Shu Gerónimo, 36, —En MALAGA, Farmacias de F. del Rio Guer, 
uvvo, sucesor de M. González Marfil, calle Compañía, 23, y de 
A. Caffarena, calle Larios.
Para las enfermedades urinarias
G O N O S A N
T H E  DEL  i O N C A l í O
T a lle r I
Eéte precioso Thé, compuesto de las diversas plantas meilicmalés qup faGÜi
tk W  M oPcavo (Aragón), Cima radicalriiante los padecimientos del ,
¿ S S S m OO, w í . d o  y  r lñ o n o B ,  d o l w e »  d e  v ie n t r e ,  d lg e e t lo t t e e ,
reumas, anemias y  doloíree-de oabeas*.,.
El THE MONCAYO es un gran purifiéadbr 4e la sangte y
las afecciones herpéticas y se evitan los ataques apopléticos (iendura ).
, ■ r . ' ’  C A J A :  ■ ■ 8 ; R E : A L E S . ^ ; ^  ;
D e  v e n t a  e n  t o d a s  l a s  f a r m a c i a s ,  D r o g u e r í á s  y  H e r b o n s t e n a ^ ^
R ep ro a en ta n t.c i »*£ M á la g a  y  p u  p r o v in c ia  _ ^ ó  A
' B - M A M U E I L  © J t E ' T A  B ' Ü R A N :  P l a z a ' d e J U I e g o y a p ' .
Anníris del Gomercioiitfiridad V Economíi 
t h u u e r  p e  p iN T üR a
d epo sito .de cementos
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y  belgas 
Romano superior. . . . arroba 70 céntimos. 
Portland ’ id. . . .  id. 90 id.
En sacos de 50 kilos y  barricas.
Desde un saco, precios especiales.
Portland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se cono­
ce para pavimentos y  aceras.
Gal Hidráuíioa y  Portland Blanco 
dOSE RUIZ RUBiO.-rKuerío deí Conde, 12.—MALAGA 
Se eirvG á dftmiciiio á ot-Ac1í?s arreglados
Tapones y  So t íh  de Coneiio
POR CUENTA DEL-JKABRiCÁNTE
P © d ] » -  l ^ « » i i i t o d l © a s 9  db©  E s t e p c t t i a
Botefiry estwá»8í#am ..nniai¿^Eas^^
. M E f í l O m A L
del-Dod'orliadsi ffiÁa iHírtfetisivo td mis activa» \Cî doloi-e» de jaqaecíte.,vxhiííos, enilíipsia y demás nerviosos. Los mtilftfi del estómago, del hígado y u- . I. . . . ¿ 4 zai/««tt-en -ic»rA 1 A.' Bue&aa boticsisi3 y 3ios de.la iiífBníja «Aitgweral, gt-eursn lufaliblemetitei
nesetas.caia;.-'—Se. iprnacn por correo á torissapartes. . . . . . .
expósito ¿etiierfcS; Cárrétai?; 39, Madjrid. Ea MA!».*:», iSirmaci*M A. froíwsROi.
P L A T A - U E M E S E S
S ’asar d e  N o v e d s d s s  ^ F ^ rfu m erí^
a l e j a n d r o  r o m e r o
4, JEarquós d e  L a r io s , 4 .— M A L A G A
enastante variedad en artícuios de fantasía propios para regalos. 
Surtidor completos de Perfumería de las más acreditadas marcas. 
Sastonos, Corbatas, Petaca#, Cartoras, Tariótetos, Sacos de pid para 
man» y viaje;, etc., etc.
Exdosiva pá» la vi#itx ea ifiálaga y m proyinda de 1# sî reditada 
Piata-Menése»'.. ' ■
' 4 , K u ^ t i é f  d »  LÉxlos, 4
( K w s a n t a l
''RiedelJ
EDUARDO
T h e  G e n e r a l-  A e c i d e n t
A s s i a p a i i e ©  C o p p o F a t i o i a
Compañía Inglesa qo Seguros á
Fundada e.u FBi’tb.íBaeooia) «ef».
Establecida legalmeiite en España, con 
arréglo á las disposiciones del Código de Co­
mercio vigente.
SEGUROS CONTRA INCENDIOS Y  EXPLOSIVOS
14, Grama, 14.—M ALAGA r -
Decorado en habitaciones, al'óle.d, bárniz y  temple.—Se pintan mue^ 
bles empleando la pintura «Ripolíh» y Esmalte.—Nuevo procedimiento 
en irurtadones á madefas y  mármoles- (parécido extrádrdinariój. 'se;pi:^én-
tan muestras como garantía-de esta novedad:
Para establccimipntos ó anuncios, hay construidas gi:;an 
número de muestras d é  hierro de todas iriedidas^^yá'^^^ 
tadas en cólOreS', solo á fál-fca dé los, rótulos pár^^ má^ói;.  ̂
brevedad en su cojiiección.
Transparentes V tbáo 1.0 concerniente al arte de, la pintura/ - ,, ; ;
' Los trabajos se-hacen tanto dentro como fuera de lá población/'.^/
Í4, GrsioaK., 14—M ALAGA ■ . /;' ■
VINO DE BftYARD
ip ia o t - B o t t i i i ,  P A R I S
(EstáMécido eif 1797)
Para anuncios y llbtbs fie 
1906,-dirigirse hasta el 15 de 
SeptiembrB/psóximo á don Pa- 
blq Gagel, é^iliéiEíniopet, 2 .
Fj¡*anciseo
UNICO EN^É^áGA 
Los apaptós y; aí^culorí 
fantasía de metal;-^f úetef 
rados' que.rse emeuenhjet̂ ^̂  
componen ó res|aui;án ' ■" 
casa ppf modto,íidP^l 
mientos. nuevos,: dps( 
en esta capita.l̂ y>dĵ /j 
fén naáravillpso qúe’il 
jetos qfuéáári ó b ^  a  
de llegar jde las ^ 
^fábrióás déf e^ránjerOi^S'l 
Precios baratísi'moíplis 
peten ciá ̂ Biblétóí ■ \í:;-í''"'" 
Antonio Jmís Cartiéi '
(antes Comedias^:: |
el acreditado estáblgiri® 
dé platería situado 
de los Mártires, esc 
no Mazón. En el ~  
marán./ :
Oe ihtépés públiGB
(̂ áipjnlés de V  aca
' La libra de 920 gramos en 
Ika^ió, 2 Ipiesétas. :
Mem id. comhueso 1,50 id. 
Idem id, ternera, 3 id.
C allé : S. JHan, 1 
Uooái istÉii hs tr^i coluginái /
(Jasa de D. Fráuoiséb Lupiañea
P é r i i id a :^ ^
de una p,erra pachét 
aíunáradá én, n ^ b , ' 
gra y tres lunar^; gí 
unTado. Lleva uSw-;'f 
cuero cerrado con^“
re^ondO'al nombre
e gratificará á quiái 
sente en calle Zuryado^i
X á  X n du átfia l
Agente para Málaga y su provincia, Viuda de E. A. Giménez, 
PEDRO'DE TOLEDO; 9.
F F F ^ -N  A  FCMSF'ANPAISA
Mî koéo» los enfermos, los oonvaleeiérttes y tod-os los débiles, el 
VTKO DE 'BAYARD les dará con se^ridad la FUERZA y  la RAr 
LUD.—Depósito en todas las farmacias.—-COLLIN et 0;% París.
W  CHWA6NE







2 im ib ítes de botefias
lAtilBsiiiíiAvltiiiOEiS.A.
V iliñ v ic 'iosa  f Asiüfiab 1




M«; 'g«stouto te» fuwxaat 
dtaHtorafto y te* péwlWw á*
tMloef t̂oe «í5»*nüe9 d«l of^patesMi
ce visrA CB ua rASKAOiAt






































4©o venta-en los Ultramarinos de D. Anselmo P. Blascq,-Larios, 
iB; p. Lino cTel Campo, Puerta del Mar; D. Anastasio Aoeñ^ Gra- 
>11*10̂ 69; D. Joaquín Elena, Sta. María. 8; D. MigúeTPeña, Grana- 
‘ ifiá, 21; D. Etigómo Puénté, Dnqúe dé la Victoria, 1; D.^cardo
S e  A lquila
desde I.** de Septiembre en la 
Caleta una bonita casa, enspre- 
cio económico, situada detrás 
de la de Peones Camineros. 
Tiene planta baja y principal. 
Luz eléctrica, agua y demás 
comodidades. Arrendamiento 
por años.
Soyano, Granada, 56, y Resfaurant de Hernán Cortés, 
t  La rica sidra de tonel sin champanar, embotellada sé expende 
en casa de los señoree Blasco y Aceña. ,
Para pedidos D. Miguel Fernández Oazorla, Marqués do Larjos 9.
C a b A l le r o  fo i^m A l
con garantías, se ofrece p^ra 
administración ó para trabajar 
cuatro horas en cargo análogo. 
Razón: Madre de Dios, 30.
Gi*an óeaeión
Por tener que ausentarse sus 
dueños, ae hace almoneda de 
muebles imevos. Pueden verse 
de 10 á 4 de la tarde en calle 
Alvarez núml 3, praL ,
TALLER DE EBANISTERIA 
de ■
jQ^iéi R q e u Q  M q p «1 q ii
Ollerías, 17.—Málaga
Extenso surtid.Q en muebles 
de todás clases y cuartps Gom- 
pletoé de la producción de esta 
casa.
No comprat sin Visitan antes ’ 
este Taller, donde encontrarán 
grandes ventajas ,en precios y 
calidades.
Se reciben toda clase de en­
cargos dando modelos á meái- 
dá y se hacen todos cuántos 
embales á domicilio se.necesi- 
ten para los mismos.
X iiiaFéáíáiit ,
■ Desde l.° dé Sépliemi: 
ximo sé traslada á la cal 
Juan de Dios núrá<21̂ ílá\ 
cia de Transpórtele dótíl 
. sierra que actuálmént4ij?| 
cuentra encálle Máitiñr^
Casa y  local
Desde 1.® deJifiSpef.'^riéní” 
da la-casa núm: 26® il0;de Já-M
boneros (Barripíd^ 





En el mejor, sitó 
dé la Trihidad 
Venta t-arrienda. Tiene
Una estantería, mostrador y !' 
otros pnseres propiospafájss- 8-  ̂  ̂ “
tablecímiéntq, Op buen uso y 
barato. Pasaje dé Oampos, 13, 
piso 2,® izqda., darán razón.
_ S|e'alquila ' 
en la huerta de la ÍPálma, fren­
te al fielato de Morales, una có­
moda y bonita casa con su-co­
rrespondiente cochera.
Razón su dueño. Puerta del 
Mar, 8 (Ooiifitería.)
i' - . 'L A y iC T ’9|^,^,
I Nueva,E'mpres^
j Málaga áOolmen'áry;^^bp 
i Sale todos los dŜ iífiW™ 
f ga á las, 5 de la tardsjfyí 
• menar á las 8 de la.níañg 
I Administración en 
i calle de San Rafael (Pafi 
; la Cárcel) núm. 12 y éní 
! nar, Parador dnLoaJBet
IQOí LOig Sd m  PARÍS. LOS ESTUmANTSS DE 97
—¿Cuándo?
—Si vuestra señorÍD. fuese un cualquiera, le diría que 
habría qué aguardar á mañana; pero el? preboste de los ar­
queros pu^de audar por la cabe después del cubrefuégo y 
reirse de los edictos^
—-Esvorqad.
—í  sí vuestra señoría quiere disfrazarse par8.^o s.î r re­
conocida y Sfilir eu mi !bumild® Qompalgíapot lépo%na 
del Gbafelet.,.
—Pero, hijo inio, ¿sabes que son las dos de la mañana?
—Sin duda.
—¿Y que? es|̂ r4n aicpslejdê  tus hermosas d a m a s ? ^
Landrínét sonrió con' airé protector, y dij(K
—Yo aseguro á vuestr% señorian que sa.prian agradecer 
lo bastaujte, su visita pa,ra levapi,arse inmediateiaente, 
pero...
—¿Qué?
—Debo confesar á vuestra î eñpi â qqe esas dapias rae
aguei’dfin.
XVI
—Cuándo acábo mi servició cerca dp yüeslra señoría,
me escapo del QbateleV i
—Y como vuestra señoría, de ordinario, se ácupst§ an­
tes de las doce... /
—Cierto; perp esjfa noche ha tepido la culpa Cardailhan, 
que ño acertaba ámarcHársé. "
-—Entonces, ¡vamos á yer á esas, damasl 
--Esta'biéb, vamos á veĤ ^̂
--Me águáídárañ cpmb tpd^s las ñpebes,, y hasta esta­
rán ínqüiétáá ¿)ór mi tardanza ̂ dijp ,'con fatuid̂ ^̂  
paje.
—Pero, en fin, dime algo dé cómo son.
—Launaveintitrésañosrla Otra t|;einta; .uparu|)iajla 
otra morena...
—¡Quiero á Ip Tñbia!  ̂ -
—¡Dios bená'igá á vuestra señofía! Yq  ̂qpierq 4 la mor 
rena. ’ ■
Cornebut pareció repobrar su ar îmmñtff ¿Y capaater 
aventurero. v , 1
Pidiósücapay^u espada, y «Jéspués bajo la escalera 
que conducíá á lá potóma qíié daba á lá óril}a= dfl rfo.
El centinela, que reconoció á Lan!^ipetj ,,|léjó pas# 
preboste sin Saber qiíién fuese.
Y volvió á tomar el eamino de la calle de los Osos; 
ciendo esta reflexión: m;? -  ̂ i
—La , historia de ese babieca á quien sus compañeros 
llaman Amaury el Prudente, no es de desdeñar; y confío 
en que la tal Odeta será otra mina para nuestra santa co­
munidad de Carmelitas descalzos. ' '
Cuando el hermano Ignacio llegó á la calle de tos Osos, 
estaba tomada por los arqueroŝ  del rey cqb Sti gran pte-' 
boste'á la cabeza, el se^r Francisco Cornebut.,
El señor Cornebut preboste de los arqueros y goberna­
dor del Cliatelet, procuraba pasar su viudéz alegremente; 
no echaba de menos ni á su primera mujer que le había 
dado ja  fortuna,* ni á la segunda que le había dado el 
ámór. ‘
El señor Francisco Cornebut era un excelente compañe­
ro dé mesa, como se ha podido ver en el convite con que 
obsequió á sus amigos el barón de Catdailhan, y ál joven 
señor de Main Hardye, su ayudante. r ' ‘
Se recordará también que éste había partido ai oir la 
señal que constituía la canción del estudiante Rollón, y 
que después que habían quedado solos, el barón de Car- 
daühan había' contado á su amigo cómo? hizo desaparecer 
á su sobrino, al qtie había creído muerto durante muchos 
años, y que ahora necesitaba á toda costa encontrar.
El barón dé Cardailhan partió en bréve '^áta'dirigirse al 
convento y Francisco Cornebut quedó eñtel^amente soto.
■ Solo, enfrente, de una docena de botellas vacías y de tos 
restos de una cena suculenta. ' y  •
.Estaba dé excelente ^umor, como á talsituación conve­
nía, y eñ lugar de ir á ^giderse en el lecho, permaneció en 
su sillón? con tos ojos í]|adio cerrados, recorijando su vida 
agitadá y sus aventur|ÉpinorosaS;
Ese diablo de MjqpHardye—murmuró,—habrá ya ro- 
ero cómo diablos se arreglará Maú- 
ompañ'eros de armas; coñipañe- 
eros en amor, jamás.
bado á la mucbachai 
revers y él? Sé pbéd 
ros de mesa, pero com̂
L
quedado comprobado p'or infinidad de e^ipéncias médicas// 
'que el C éfiro  B e ó r ie n te -X lU ó és:el,úníco prepfirado,eA él mundo,, 
que hace renacer y  crecer el cabello, barba, bigote y  cejas; iinpi- 
de‘ su'caída, evita'’ las cañas y  cura todas ías enfermedades dpL; 
cubro cabelludo, como' "son: Tifia pelada, eczema piloso, alopecia, 
seborrea (cabeza graSienia), caspa, humores, etc., etc. ’ 
MiílóneéTie personas que han .usado el í?(^/rí) deOr.ionfe-Xillo 
coa;tifi,can y  j'ugifcifi.can sus.prodigiosos resultados.-
qüQ es calvo ó le cae el cabello es porque fltiiere, pp&s 
•mediaute’conti’ato - ' r ' ’
l¡J0 ^dc( sp paga si no safe el cetbelhll '
¿Puede darse mayor.garantía en el éxito, infalible del tan re- 
ííombvA^o C éfiro  be O rien te ’‘X ii lo ?  \ í  . . i v
. Ĉonsultâ  ̂por el invéntdr ;,^e//óc/pr<> JC il{̂ f RO'Wbla' de Ca­
naletas, núm: 13, 7 .°— BARCELONA, de 3 4 '6 ,^djas festivos de
' ■ ’ ' ..Ai' ■ También se dan consult^§¡á proyincÍAf HPQñ ®scrito, mandanao*. 
pn ^ellp,para lá contestación. . Kf-d',- ■■ ' , , , i
De venta en todas las .buenas Perfumerías, Ba'zares, Droguerías,
FarmkaQÍa? y  P^eluquerias, á 5 /7U5 u/aí : *
^ M ^ V I S O  Ü ^ Q ' t t A S ^ T E  ■ ,
2 5 ,0 0 0 ' P ^ 9 T Íl"s ' se apostarán contra igual cantidad, * aL , 
que bréífiúda'demos,trar que existe en el mundo un preparado 
dé mejóres resultados que el '
G Í É 'F m O  2>13 O R I B N T E - L I L C O ;
25
